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WOORD VOORAF 
De laatste jaren is in toenemende mate discussie ontstaan rond de 
Europese rundvleessector. De invoering van een contingentering in de melk-
veehouderij heeft onmiskenbaar invloed op de tot nu toe groeiende 
rundvleesproduktie. Het is echter momenteel niet duidelijk in hoeverre er 
een dreigende overproduktie van rundvlees mee voorkomen wordt. Ook de 
vraag of er in de toekomst voldoende kalveren beschikbaar blijven voor de 
melkveehouderij, de vleesproduktie en de kalvermesterij is nog onbeant-
woord. Tenslotte is de toekomstige geografische verdeling van elk van deze 
sectoren in de EG nog met vragen omgeven. 
Deze situatie is aanleiding geweest een begin te maken met de ont-
wikkeling van een technisch-economisch model van de Europese rundveehou-
derij . De eerste fase van dat onderzoek is nu afgesloten. De verdere ont-
wikkeling van het model wordt momenteel overwogen. Deze Interne Nota is 
mede bedoeld om een antwoord te krijgen op de vraag op welke wijze met de 
ontwikkeling van het model doorgegaan moet worden. De prioriteiten die bij 
die ontwikkeling gesteld moeten worden hangen mede af van de (beleids-) 
vragen die met behulp van het model beantwoord moeten worden. Uit de 
eerste fase van het onderzoek is duidelijk geworden dat de invloed van de 
invoering van de superheffing in de Europese melkveehouderij reeds nu te 
traceren is. Het feit dat de discussie over het zuivelbeleid dat na 1989 
gevoerd moet worden momenteel een aanvang neemt, is een belangrijke reden 
de eerste resultaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd binnen de afde-
ling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek, schriftelijk neer te 
leggen. 
Drs. J.H. Post 
Hoofd Afdeling Algemeen 
Economisch Onderzoek en 
Statistiek 

SAMENVATTING 
Sedert enige jaren is het EG-rundvleesbeleid in discussie. Aanleiding 
daarvoor was het steeds grotere beslag dat deze sector legde op financiële 
middelen, veroorzaakt door een toenemende zelfvoorziening. Hoewel in het 
najaar van 1986 een aantal beleidsveranderingen doorgevoerd werd, is een 
ingrijpende ombuiging tot nu toe uitgebleven. Een belangrijke reden voor 
die terughoudendheid is de onzekerheid over de gevolgen van de invoering 
van de superheffing in de melkveehouderij op de rundvleesproduktie. Afname 
van het aantal melkkoeien betekent op wat langere termijn een daling van 
het aanbod van rundvlees vanuit die produktierichting. Tegelijkertijd ont-
staat echter ruimte, zowel wat betreft arbeid als (ruw-)voer, om de pro-
duktie van vleesvee uit te breiden. 
Om verantwoorde uitspraken te doen over de toekomstige ontwikkeling 
van de rundvleesproduktie in de EG, en om de gevolgen van mogelijke toe-
komstige veranderingen in het landbouwbeleid voor de rundvleesproduktie 
aan te kunnen geven, is op het LEI de ontwikkeling van een Europees rund-
veemodel aangevat. Dit rapport geeft daarvan de eerste resultaten. 
Centraal staat de desaggregatie van gegevens over de samenstelling 
van de rundveestapel in de lidstaten van de EG. Voor de periode 1974-1986 
is deze desaggregatie tot stand gebracht met behulp van een jaargangmodel. 
Via proportionele verdeling van de eindstapels van de verschillende cate-
gorieën rundvee en van de in- en uitstromen van deze stapels, is het bin-
nenste van het jaargangenmodel gevuld. Voor zover deze zogenaamde rand-
totalen niet vanuit Eurostat-materiaal voorhanden waren, is gebruik ge-
maakt van nationale bronnen. In de gevallen waarin ook die procedure geen 
uitkomst bood, is de situatie in Nederland als uitgangspunt genomen. In-
dien in een latere fase betere informatie beschikbaar komt, zullen de 
matrices aangepast worden. Uit de aldus vastgestelde overgangswaarnemingen 
zijn vervolgens per land per jaar overgangscoëfficiënten afgeleid. Deze 
coëfficiënten geven het aandeel van een categorie vee weer, dat in één 
jaar overgaat naar een andere categorie. Deze overgangswaarnemingen vormen 
een cruciaal element in het rundveemodel. De invloed van beleids- of 
andere omgevingsveranderingen op de samenstelling van de veestapel en de 
vleesproduktie verloopt via verandering van deze overgangscoëfficiënten. 
In het tweede deel van dit rapport wordt nader op deze overgangscoëf-
ficiënten ingegaan. Nagegaan wordt in hoeverre ze verschillen tussen lan-
den en in hoeverre de coëfficiënten in de tijd fluctueren. De verschillen 
tussen de lidstaten blijken vrij groot te zijn en weerspiegelen deels de 
verschillen in produktiestructuur van de rundveehouderijsector. Het ver-
loop in de tijd van de belangrijkste coëfficiënten wordt nagegaan over de 
periode 1974-1986. De in 1984 ingevoerde superheffing op melk blijkt in de 
meeste landen een aanzienlijke invloed op de overgangscoëfficiënten te 
hebben. Gebruik makend van clustermethodes kan aangetoond worden dat het 
niveau van de meeste overgangscoëfficiënten in de periode 1984-1986 wezen-
lijk anders is dan in de voorgaande jaren. Wel blijken in een aantal 
Noordwesteuropese landen de droogtejaren 1975 en 1976 een vergelijkbaar 
beeld op te leveren als de superheffingsjaren. 
De wijze van aanpassing van de melkveestapel aan de verminderde af-
zetmogelijkheden voor melk in 1984-1986 blijkt per land te verschillen. In 
Nederland, waar in 1984 de melkveestapel aanzienlijk ingekrompen moest 
worden, vond die inkrimping in eerste instantie plaats via een vergrote 
uitstoot van melkvee. De instroom van pinken in de melkveestapel bleef in 
1984 nog (relatief) constant. Het volgende jaar, 1985, levert een omge-
keerd beeld. De uitstoot uit de melkveestapel zit dan weer op het oude 
niveau, maar de instroom van pinken is bijzonder laag. Dit laatste zou te 
maken kunnen hebben met de behoefte de leeftijdsopbouw van de stapel niet 
al te zeer te verstoren. Het eerste jaar daalde de gemiddelde leeftijd 
doordat men in een hoog tempo aan de eisen van de superheffing moest vol-
doen, in het volgende jaar treedt de correctie daarvan op. Ditzelfde 
beeld, zij het in afgezwakte vorm, wordt in de meeste landen gevonden. 
Omdat in de meeste landen de melkveestapel minder ver ingekrompen hoefde 
te worden dan in Nederland, zijn de veranderingen in de coëfficiënten daar 
kleiner. Opvallend is ook dat de overgang van melkvee naar vleesvee in een 
aantal landen aanzienlijk toeneemt, Het betreft de landen waar gespeciali-
seerde vleesveeproduktie al een aanzienlijke activiteit was. 
De conclusie van dit deel is dat de meeste overgangscoëfficiënten 
tamelijk gevoelig zijn voor veranderingen op economisch en teelttechnisch 
terrein. Voor het rundveemodel, waarvan de contouren in het laatste hoofd-
stuk geschetst worden, betekent dit dat de endogene bepaling van de over-
gangscoëfficiënten centraal zal staan. 
INLEIDING 
1.1 De vraagstukken rond de rundvleessector 
De laatste jaren is het beleid rond alle produkten waarvoor in EG-
verband een zware marktordening geldt, in beweging gekomen, als gevolg van 
toenemende voorraden en budgetlasten. Achtereenvolgens zijn voor suiker 
(al in het begin van de jaren zeventig), wijn, olijven en zuivelprodukten 
ingrijpende maatregelen genomen om de ontwikkeling van vraag en aanbod 
meer met elkaar in overeenstemming te brengen. In alle gevallen betrof het 
de introductie van kwantitatieve beperkingen van de produktie. Hoewel bij 
deze produkten nog lang niet alle problemen opgelost zijn, is er wel dege-
lijk sprake geweest van het afremmen van de omvang van de produktie. Voor 
een tweetal andere belangrijke marktordeningsprodukten, granen en rund-
vlees, is dit soort ingrijpende maatregelen tot nu toe achterwege geble-
ven. De reden daarvoor verschillen echter. Voor granen ligt de oorzaak in 
het feit dat directe kwantitatieve beperkingen nauwelijks uit te voeren 
zijn. 
Voor rundvlees is een belangrijke reden voor de aarzeling tot ver-
gaande ingrepen over te gaan, de verwachting, dat de invoering van de su-
perheffing voor melk de overproduktie van rundvlees kan indammen. Onder-
tussen is duidelijk dat de vermindering van de melkveestapel de rundvlees-
produktie vanuit die sector inderdaad afremt. Tegelijk echter is het be-
schikbaar komende ruwvoer een stimulans voor specifieke rundvleesproduktie 
(Oskam, et al, 1987). Het is dan ook nog de vraag of de rundvleesproduktie 
in de EG de komende jaren wezenlijk terugloopt. Wel is zeker dat de struc-
tuur van de rundvleesproduktie aan het veranderen is. 
De laatste jaren nemen de budgetlasten van de Gemeenschap voor rund-
vlees sterk toe. Zo bedroegen de lasten ruim 2,5 miljard ECU (13,8% van 
alle EOGFL-uitgaven) in 1985, wat een verdubbeling betekende ten opzichte 
van 1980. Een van de redenen voor die hoge lasten is de grote interventie-
voorraad (1985: 800.000 ton). Het invriezen ervan leidt tot hoge opslag-
kosten. Ingevroren vlees heeft een veel lagere waarde dan vers vlees, 
zodat met het besluit tot invriezen reeds een waardeverlies ontstaat. Aan-
gezien de EG sinds 1975 netto-exporteur van rundvlees is (de zelfvoorzie-
ningsgraad ligt vanaf 1983 tussen de 105 en 110), vormen de exportrestitu-
ties een zware last (1339 min. ECU in 1985, oftewel 6,7% van alle EOGFL-
uitgaven). De stijgende tendens van de interventievoorraad zet zich na 
1984 voort, als gevolg van de invoering van de superheffing, welke geleid 
heeft tot extra uitstoot van overbodig geworden melkvee. Hier blijkt dus 
de tamelijk directe relatie tussen de rundvleesmarkt en de zuivelmarkt. 
De mogelijke ontwikkeling van de rundvleesproduktie, en het te voeren 
overheidsbeleid, is niet alleen belangwekkend voor de producenten en be-
leidsmakers in die sector. De ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld ook ge-
volgen hebben voor de positie van de kalvermesterijsector. Immers, het 
uitgangsmateriaal voor de kalvermesterijen is afkomstig uit de rundveesta-
pel. De ontwikkeling van rendementen van de verschillende sectoren die 
kalveren nodig hebben bepaalt in sterke mate de feitelijke verdeling en 
aanwending van de kalveren. Een andere belangrijke relatie tussen de rund-f 
vleessector en andere sectoren is te vinden aan de afzetkant: rundvlees jf 
staat in min of meer directe concurrentie met andere vleessoorten, var-
kensvlees en schapevlees in de eerste plaats. Behalve door smaak- en ge-
woonteveranderingen wordt de concurrentiepositie van rundvlees vooral be-
paald door de prijsverhouding ten opzichte van de andere vleessoorten. 
1.2 De wenselijkheid van een model 
Zowel voor degenen die moeten beslissen over het toekomstig over-
heidsbeleid in de rundvleessector, als voor het bedrijfsleven, is inzicht 
in de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de sector van wezenlijk be-
lang. Ook inzicht in de uitwerking van mogelijke beleidsscenario's is ge-
wenst. Omdat het EG-landbouwbeleid zo langzamerhand in de richting lijkt 
te gaan van ondersteuning van afgebakende groepen producenten en regio's, 
is informatie over regionale verschillen in de produktie- en afzetstruc-
tuur van rundvlees in de EG eveneens waardevol. Hoewel in de EG allerlei 
locale deelmarkten te onderscheiden zijn, is er wel degelijk sprake van 
een gemeenschappelijke markt, waarin vraag en aanbod en overheidsbeleid de 
prijsvorming bepalen. Analyses van de toekomst van de rundvleesproduktie 
in een deelgebied van de EG zijn dan ook slechts zinvol als de EG als ge-
heel in de beschouwing betrokken wordt. 
Het tamelijk complexe karakter van de produktie-relaties binnen de 
rundveehouderij en de niet minder complexe verbanden met andere sectoren 
leiden er toe, dat analyses slechts met behulp van geformaliseerde model-
len tot een goed einde te brengen zijn. Als zodanig zijn in de loop der 
tijd al heel wat kwantitatieve studies van de rundvlees verricht (Rüther, 
1978, Hellemans, 1986, Trapp, 1981, Kippersluis, 1982). 
Vaak betrof het echter modellen met een sterk partieel karakter. 
Daarenboven ontbreken modellen op EG-niveau, met aandacht voor regionale 
verschillen in produktie- en afzetstructuren, geheel. Aangezien verwacht 
mag worden dat de rundvleessector in de EG de komende jaren sterk in de 
belangstelling zal blijven staan, is de opzet van een model er van wense-
lijk. 
Deze overwegingen hebben er toe geleid dat binnen het LEI besloten is 
de opzet van zo'n model ter hand te nemen. De belangrijkste vragen die met 
zo'n model beantwoord moeten kunnen worden, zijn de omvang en geografische 
verdeling van de rundvleesproduktie in de toekomst en de invloed van ver-
anderingen in omgevingsvariabelen (beleid, prijsverhouding en kostenver-
houding op de toekomstige ontwikkeling van de produktie. 
De uitvoering van het project is onderverdeeld in een aantal stappen. 
In de eerste, nu afgesloten fase is een consistente cijfermatige beschrij-
ving van de rundveestapels van de lidstaten van de EG-9 samengesteld voor 
de periode 1974-1986. Daartoe zijn een aantal uit de statistieken bekende 
gegevens over de opbouw van de veestapels in de lidstaten gedesaggregeerd, 
waarmee schattingen van de overgangen van de ene categorie vee naar een 
andere beschikbaar kwamen. De tableaus, zoals die voor de periode 
1974-1986 bepaald zijn, leveren een duidelijk inzicht in de verschillen in 
de opbouw van de veestapels tussen de lidstaten, en de veranderingen die 
zich daarin in de beschouwde periode voorgedaan hebben. 
Uit deze tableaus (eigenlijk een soort van veebalansen) kunnen een 
aantal kengetallen afgeleid worden, die de ruggegraat vormen van het pro-
duktie-technische deel van het model. Dit deel heeft de vorm van een jaar-
gangen-model. Tezamen met het, nog te ontwikkelen, economische deel van 
het model, waarin omvang en verdeling van de verschillende rundvlees pro-
ducerende sectoren via optimaliseringstechnieken bepaald wordt, ontstaat 
dan een technisch-economisch model van de Europese rundveehouderij. Begon-
nen is met een desaggregatie tot het niveau van de lidstaten, later kan 
een verdergaande regionale onderverdeling ingebracht worden. Door het 
onderscheiden van de lidstaten, of zelfs nog kleinere geografische eenhe-
den, zal het mogelijk zijn tamelijk gedetailleerd inzicht te krijgen in 
mogelijke toekomstige ontwikkeling van, en in de gevolgen van beleidssce-
nario's op omvang en verdeling van de rundvleesproduktie. 
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1.3 De opbouw van dit rapport 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het eerste deel van de acti-
viteiten, die moeten leiden tot een compleet model: het samenstellen van 
het produktie-technische blok van het model. Het betreft de data-basis, de 
grondvorm van het jaargangenmodel en de afleiding van de overgangscoëffi-
ciënten. 
Om in dit stadium tot verslaggeving over te gaan heeft meerdere aan-
trekkelijke kanten. De belangrijkste is wel dat daarmee een voor discussie 
vatbaar overzicht beschikbaar komt van het nu ontwikkelde deel, tezamen 
met de hoofdlijnen van de voorgenomen uitbouw. Een ander aantrekkelijk 
aspect van tussentijdse verslaglegging is dat daarmee een analyse van het 
basismateriaal gegeven kan worden. Deze analyse is vooral betrokken op de 
gevolgen van de invoering van de superheffing in de melkveehouderij voor 
de samenstelling van de rundveestapel. In hoofdstuk 2 komt de structuur 
van het gehanteerde jaargangenmodel aan de orde. Daarin wordt de basispro-
cedure uiteen gezet en wordt ingegaan op de gebruikte data. De resultaten 
van de desaggregatie zijn deels als bijlage opgenomen, terwijl de volle-
dige resultaten als Interne Nota van het LEI gepubliceerd zullen worden. 
In hoofdstuk 3 wordt een aantal kengetallen die uit de tableaus afge-
leid kunnen worden, ten tonele gevoerd en nader geanalyseerd. Om de stabi-
liteit van deze kengetallen, en in het bijzonder de invloed van de invoe-
ring van de superheffing daar op na te gaan, is een cluster-techniek toe-
gepast. De verschillen in niveau en ontwikkeling van de kengetallen tussen 
de verschillende lidstaten worden eveneens in dat hoofdstuk nagegaan. 
In hoofdstuk 4 tenslotte wordt een schets gegeven van de mogelijke 
vormgeving van de economische component van het model. 
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2. HET JAARGANGENMODEL 
2.1 Inleiding 
De kern van het produktie-technische deel van het rundvleesmodel 
bestaat uit een jaargangenmodel. Dit is in feite een demografisch model, 
waarmee de samenhangen binnen de rundveestapel beschreven kunnen worden. 
De veestapel zal in 5 categorieën onderverdeeld worden: 
1. kalveren: vee jonger dan 1 jaar; 
2. stieren en ossen: mannelijk vee van 1 tot 2 jaar; 
3. pinken en vaarzen: vrouwelijk vee van 1 tot 2 jaar; 
4. melkkoeien: vee ouder dan 2 jaar; 
5. overig vee: stieren ouder dan 2 jaar; 
vaarzen ouder dan 2 jaar; 
overige koeien ouder dan 2 jaar. 
Elke categorie vee doorloopt tijdens het leven een aantal mogelijke 
fasen. Figuur 2.1 geeft een weergave van enkele biologische relaties bin-
nen de rundveestapel. 
Figuur 2.1 Enkele biologische relaties binnen de rundveestapel 
jaar t 
t+l 
t+2 
t+3 
Een koe brengt ongeveer een kalf per jaar voort. Het kalf wordt in de 
loop van het jaar geslacht, of is bedoeld als aanvulling van de vaarzen-
stapel (fokkerij) of de stierenstapel (export, import en destruktie worden 
hier even buiten beschouwing gelaten). Een kalf bedoeld voor de fokkerij 
zal een jaar later de melkveestapel aanvullen en melk produceren. Wanneer 
een vaars hiervoor niet geschikt is, wordt deze geslacht. 
Een kalf bedoeld voor de stierenmesterij zal in de loop van het jaar 
gemest en geslacht worden, of aan het eind van het jaar toegevoegd worden 
aan de oudere stierenstapel. 
Zoals uit het schema blijkt, komt de opbrengst van het vrouwelijke 
vee voort uit de melk- en/of vleesproduktie, en van mannelijk vee uit de 
vleesproduktie. In het vervolg van deze studie zullen zowel het melkvee-
gedeelte als het rundvleesgedeelte nader beschouwd worden. Er zijn be-
leidsmaatregelen die op het melkvee-gedeelte inwerken (bijvoorbeeld de 
superheffing). Anderzijds zijn er maatregelen die invloed hebben op het 
rundvleesblok, zoals interventieprijzen en premies. De richting waarin het 
rundvleesgedeelte zich in de toekomst ontwikkelt, is vooralsnog onduide-
lijk. De verwachting is echter gewettigd, dat uitbreiding plaats zal vin-
den (Oskam et al, 1987; Peerlings, 1988). 
In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de opbouw van het te ontwikkelen 
jaargangenmodel. Vervolgens zal de berekeningsmethode van de waarnemingen 
in het model beschreven worden in de paragrafen 2.3 en 2.4. 
2.2 Opbouw van het jaargangenmodel 
Het schema uit de vorige paragraaf is op een andere wijze te presen-
teren, namelijk in de vorm van een Markov-keten, waarbij nu ook rekening 
gehouden wordt met de stroomgrootheden import, export en destruktie (naast 
slacht en geboren kalveren). Het model moet zowel de veestapel bestemd 
voor de melkproduktie, als het vee bestemd voor de vleesproduktie weerge-
ven. De definitie van het Markov-model zoals die in het vervolg gebruikt 
wordt, luidt: 
"model waarin de overgang de ene categorie rundvee naar een andere 
categorie tussen twee jaargangen wordt weergegeven door middel van 
overgangswaarnemingen." 
De basis van het jaargangenmodel kan met behulp van de volgende over-
gangsmatrix weergegeven worden (figuur 2.2). 
In de 5x5 matrix zijn in de linkerbovenhoek de overgangen aangegeven 
tussen de posities binnen de rundveestapel op basis van biologische fak-
toren. Dit voorraadgedeelte kan tussen twee jaargangen verandering onder-
gaan als gevolg van externe faktoren. Enerzijds vullen kalverengeboortes 
en import van vee de rundveestapel aan (instroom); anderzijds wordt de 
veestapel kleiner vanwege het feit dat er vee geëxporteerd, geslacht en/of 
gedestrueerd wordt (uitstroom). 
De overgangen die in de tabel weergegeven worden, zijn gekoppeld aan 
het doorlopen van de fasen van de levenscyclus van het vee. Zo zal bij-
voorbeeld een kalf in jaar (t-1) een jaar later in de volgende overgangs-
situaties terecht kunnen komen: 
a. aanvulling van de pinkenstapel; 
b. aanvulling van de stierenstapel; 
c. export; 
d. slacht; 
e. destruktie. 
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Figuur 2.2 Overgangsmatrix van de rundveestapel 1) 
KALF 
OSST 
PI VA 
MELK 
REST 
EXIN 
EXEX 
SLME 
DEST 
jaar t-1 
KALF 
_ 
0,0 
0,0 
-
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
OSST 
_ 
-
-
-
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
PIVA 
_ 
-
-
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
MELK 
_ 
-
-
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
REST 
_ 
-
-
-
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
IMIN 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
IMEX 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
GEKA 
0,0 
-
-
-
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
jaar t 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1) - KALF: vee jonger dan 1 jaar; 
- OSST: ossen en stieren van 1 tot 2 jaar; 
- PIVA: pinken en vaarzen van 1 tot 2 jaar; 
- MELK: melkvee ouder dan 2 jaar; 
- REST: overig vee ouder dan 2 jaar; 
- IMIN: import-intra: import tussen EG-landen; 
- IMEX: import-extra: import met derde landen; 
- EXIN: export-intra: export tussen EG-landen; 
- EXEX: export-extra: export met derde landen; 
- SLME: slacht/mest; 
- DEST: destruktie. 
: deze overgang kan niet plaatsvinden. 
Het biologische leven van een kalf vormt een restriktie op de andere 
situaties; d.w.z. een kalf kan een jaar later bijvoorbeeld nooit tot de 
melkkoeienstapel toetreden. 
2.3 Berekening van de overgangswaarnemingen 
2.3.1 Inleiding 
De statistieken geven data voor de totaal aanwezige categorieën vee, 
en voor de totale waarden van de in- en uitstromen (onderverdeeld naar 
categorie) aan het eind van een jaar. Er zijn daarentegen geen data be-
schikbaar over de toestanden waarin een bepaald dier zich op een bepaald 
moment bevindt. Daar deze gegevens wel van belang zijn in het verdere ver-
loop van dit onderzoek, zal nu ingegaan worden op de methodiek van bepa-
ling van de overgangswaarnemingen. De werking ervan zal allereerst door 
middel van een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt worden (paragraaf 2.3.2). 
Vervolgens zal de procedure toegepast worden op een groter aantal variabe-
len (2.3.3). In paragraaf 2.3.4 tenslotte zal de methode toegelicht worden 
aan de hand van Nederlandse data voor het jaar 1981/1982. 
2.3.2 Basisprocedure 
Er wordt aangenomen, dat de totale voorraad X in een land is opge-
bouwd uit 3 gedeelten, namelijk X1,X2 en X3. Van deze deelbestanden is 
alleen bekend hoe groot de eindvoorraden in een bepaald jaar zijn. De 
variabelen XI,X2 en X3 kunnen in de volgende matrix weergegeven worden: 
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XI 
X2 
X3 
t-1 
XI 
Xll 
X21 
X31 
D 
X2 
X12 
X22 
X32 
E 
X3 
X13 
X23 
X33 
F 
t 
A 
B 
C 
G 
waarin: A =>.£ Xli = 200 
Ui 
B =. L X2i 
Lr ! 
300 
C = t X3i = 500 
D =. I Xil 
UI 
E =.t Xi2 
F =f Xi3 
i = i 
i=l. 
400 
100 
500 
G = A + B + C = D + E + F 1000 
De overgangswaarnemingen binnen de matrix (X11...X33) zijn onbekend. 
Daar deze waarnemingen wel van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat men 
wil weten hoe een bepaalde voorraad X is opgebouwd), is een analyse ge-
bruikt, die de verwachte waarden ervan berekent op basis van de volgende 
veronderstelling. De eindvoorraad XI in jaar t bedraagt A (=200) en is 
opgebouwd uit de som van Xll, X12 en X13. Verdeling over deze 3 waarnemin-
gen vindt plaats evenredig aan de verhoudingen van de eindvoorraden van XI 
in periode t-1 (resp. D,E en F) ten opzichte van de totale voorraad in t-1 
(G). In formulevorm: 
Xll = (D/G)*A 
X12 = (E/G)*A 
X13 = (F/G)*A 
Dit leidt tot de volgende verwachte waarden van de genoemde waar-
nemingen: 
Xll = (400/1000)*200 = 80 
X12 = (100/1000)*200 = 20 
X13 = (500/1000)*200 = 100 
Dezelfde procedure wordt toegepast op de voorraden X2 en X3. Het 
geheel resulteert in de volgende ingevulde matrix: 
XI 
X2 
X3 
t-1 
XI 
80 
120 
200 
400 
X2 
20 
30 
50 
100 
X3 
100 
150 
250 
500 
t 
200 
300 
500 
1000 
De voorraad XI in periode t (200) is als volgt te reconstrueren: 
eindvoorraad XI in t-1 (400) - overgang naar X3 (200) - overgang 
naar X2 (120) + overgang van X2 (20) + overgang van X3 (100) = 
eindvoorraad XI in t (200). 
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2.3.3 Toepassing op het jaargangenmodel 
Het basisprincipe zoals beschreven in de vorige paragraaf, zal worden 
toegepast op een uitgebreider databestand, dat betrekking heeft op voorra-
den rundvee en op in- en uitstromen van rundvee. De procedure verloopt in 
een vijftal fasen. 
Fase 1: Randtotalen 
-1 De randtotalen, die bekend zijn uit de EUROSTAT-data, worden inge-
vuld. 
-2 De intra-import en de extra-import worden verdeeld over het rundvee. 
Een eerste belangrijke veronderstelling die gemaakt wordt en in het 
vervolg van de werkwijze steeds toegepast wordt, is dat de verdeling 
plaatsvindt proportioneel aan de vijf afzonderlijke categorieën vee 
(zie paragraaf 2.3.2). 
Een tweede veronderstelling luidt: de destruktie en slacht van het 
geïmporteerde vee wordt voorlopig op nul gesteld. Dit is gebaseerd op 
twee redenen. Enerzijds betreft de import grotendeels vee bestemd 
voor de fokkerij; anderzijds gaat het om relatief kleine hoeveelheden 
import, zodat resultaten nauwelijks beïnvloed zullen worden. 
-3 Gegeven de randtotalen en de import, kunnen de overgangen van kal-
veren naar stieren/ossen en naar pinken/vaarzen bepaald worden. Het-
zelfde is het geval voor de geboren kalveren die kalf worden in de 
loop van het jaar. 
-4 De destruktie wordt ingevuld. Ten aanzien van de landen waarvoor geen 
data over destruktie bekend zijn, wordt het volgende verondersteld 
(overeenkomstig de Nederlandse situatie): 
. destruktie van kalveren bedraagt 14% van de geboren kalveren; 
. destruktie van koeien bedraagt 1% van alle koeien; 
. destruktie van stieren en vaarzen bedraagt 0%. 
Fase 2: Stieren en ossen 
-1 De beginstapel stieren van 1 tot 2 jaar in een bepaalde periode wordt 
verdeeld over de stieren ouder dan 2 jaar, de export, de slacht en de 
destruktie. 
-2 de beginstapel stieren ouder dan 2 jaar in een bepaalde periode wordt 
verdeeld over dezelfde faktoren als genoemd onder 1. 
-3 Het mannelijk vee dat aan het begin van het jaar nog tot de kalveren-
stapel behoort, maar in de loop van het jaar stier wordt, wordt de 
'netto-inflow' van stieren genoemd. Berekening van de netto-inflow 
verloopt via de volgende twee vergelijkingen: 
Y = eindstapel stieren (incl. stieren ouder dan 2 jaar) + export + 
slacht + destruktie; 
X = beginstapel stieren (incl. stieren ouder dan 2 jaar) + import; 
Y - X = netto-inflow van stieren. 
Deze netto-inflow wordt als volgt verdeeld: 
een gedeelte is bedoeld ter aanvulling van de stierenstapel (dit 
gedeelte is bekend uit 1-3); 
het restant wordt toegewezen aan export, slacht en destruktie. 
N.b. De verdeling van de netto-inflow komt te staan in de kolom 'KALF'. 
Bijvoorbeeld de export van kalveren in een bepaald jaar betreft dus 
niet alleen de 'echte' kalveren, maar tevens het vee dat aan het be-
gin van het jaar kalf is, maar in de loop van het jaar stier wordt. 
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Fase 3: Koeien 
-1 De beginstapel melkkoeien in een bepaalde periode wordt verdeeld over 
het melkvee, overige koeien, export, slacht en destruktie. 
-2 De beginstapel overige koeien in een bepaalde periode wordt verdeeld 
over de overige koeien, export, slacht en destruktie. 
-3 De netto-inflow van koeien wordt als volgt bepaald: 
Y = eindstapel melkvee + eindstapel overige koeien + export + slacht + 
destruktie; 
X = beginstapel melkvee + beginstapel overige koeien + import; 
Y - X = netto-inflow van koeien, d.w.z. het vrouwelijk vee dat aan het 
begin van het jaar nog pink/vaars is, maar in de loop van het jaar 
koe wordt. 
Deze netto-inflow wordt als volgt verdeeld: 
een gedeelte is bedoeld ter aanvulling van de melkveestapel; 
het restant wordt toegewezen aan de overige koeien, export, slacht en 
destruktie. 
N.b. De verdeling van de netto-inflow komt te staan in de kolom 'PIVA', om 
dezelfde reden als vermeld onder II-3. 
Fase 4: Pinken en vaarzen 
-1 De beginstapel vaarzen van 1 tot 2 jaar in een bepaalde periode wordt 
verdeeld over de vaarzen ouder dan 2 jaar, het melkvee, de slacht en 
de destruktie; 
-2 De beginstapel vaarzen ouder dan 2 jaar in een bepaalde periode wordt 
verdeeld over de vaarzen ouder dan 2 jaar, de slacht, de export en de 
destruktie; 
-3 De netto-inflow van vaarzen wordt als volgt bepaald: 
Y = eindstapel vaarzen (incl. vaarzen ouder dan 2 jaar) + export + 
slacht + destruktie + overgang naar melkvee; 
X = beginstapel vaarzen (incl. vaarzen ouder dan 2 jaar) + import; 
Y - X = netto-inflow van vaarzen, d.w.z. het vrouwelijk vee dat in het 
begin van het jaar nog kalf is, maar in de loop van het jaar vaars 
wordt. 
Deze netto-inflow wordt als volgt verdeeld: 
een gedeelte is bedoeld ter aanvulling van de vaarzenstapel (dit ge-
deelte is bekend uit 1-3); 
het restant wordt toegewezen aan de export, slacht en destruktie. 
N.b. De verdeling van de netto-inflow komt te staan in de kolom 'KALF', 
opnieuw om dezelfde reden als vermeld onder II-3. 
Fase 5: (Geboren) kalveren 
Het restant van de kalveren (alle kalveren - netto-inflow van stieren 
- netto-inflow van vaarzen ) en het restant van de geboren kalveren (gebo-
ren kalveren - overgang van geboren kalveren naar de kalveren) wordt ver-
deeld over export, slacht en destruktie. 
Op de volgende bladzijde is te vinden hoe de uitgebreide overgangs-
matrix eruit komt te zien (zie figuur 2.3). Het verschil met figuur 2.2 
uit paragraaf 2.2 is de onderverdeling van export, slacht en destruktie 
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naar de verschillende categorieën vee. Op deze manier komt duidelijk naar 
voren, welk gedeelte van de overgang van bijvoorbeeld de kalveren betrek-
king heeft op de 'echte' kalveren, en welk gedeelte op de netto-inflow van 
stieren en/of vaarzen. De matrix behoort als volgt gelezen te worden: 
de beginvoorraad kalveren in een jaar - destruktie van kalveren - destruk-
tie van stieren en vaarzen (netto-inflow) - slacht van kalveren - slacht 
van stieren en vaarzen (netto-inflow) - export van kalveren - export van 
stieren en vaarzen (netto-inflow) - overgang van kalveren naar stieren en 
vaarzen + import van kalveren + overgang van geboren kalveren naar kalve-
ren = voorraad kalveren aan het eind van een jaar. 
Voor de andere categorieën vee geldt eenzelfde soort vergelijking. De 
definitievergelijking voor de gehele rundveestapel, volgend uit het jaar-
gangenmodel, luidt: 
de rundveestapel in jaar (t-1) + geboren kalveren in jaar (t) + import in 
jaar (t) = rundveestapel in jaar (t) + export in jaar (t) + slacht in jaar 
(t) + destruktie in jaar (t). 
Figuur 2.3 Overgangsmatrix van de rundveestapel, 1981-1982 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1982 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1981 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
.0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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2.3.4 Een cijfervoorbeeld 
In de vorige paragraaf is de procedure beschreven van de wijze waarop 
de overgangswaarnemingen bepaald worden. Het geheel zal verduidelijkt wor-
den aan de hand van een beschrijving van het jaargangenraodel voor Neder-
land. Uitgangspunt is de beginstapel rundvee van 1982 (of eindstapel van 
1981). Er zal eenzelfde volgorde van bepaling aangehouden worden. Na elke 
fase zal het voorafgaande (cumulatief) in een tabel weergegeven worden. 
Fase 1 : Randtotalen 
Figuur 2.4 geeft het jaargangenmodel weer na invulling van deze 
eerste fase. 
Figuur 2.4 Situatie na de eerste fase van de beschrijving van het 
jaargangenmodel voor Nederland, 1981-1982 
KALF OSST EIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1982 
KALF 
OSST 
EIVA 
MELK 
69,7 
866,3 
0,0 0,0 
83,9 
21,4 
4,7 
9,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1443,1 1527,0 
91,0 
871,0 
2482,0 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
3,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
13,0 
208,0 
0,0 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 281,1 
3,3 
12,3 
4,9 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,1 
1,0 
9,5 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 1145,2 
201,1 
113,0 
689,4 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 23,0 
2407,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 358,0 
0,0 
0,0 
23,0 
1981 1472,0 102,0 892,0 217,0 123,9 0,0 2865,0 8033,9 
-1 De EUROSTAT-data (zie bijlage 1) met betrekking tot de begin- en 
eindstapels en de totale in- en uitstroomgegevens van de veecate-
gorieën worden ingevuld; 
-2 De importwaarden van kalveren (83,9) en van koeien (9,8) kunnen di-
rect in de matrix ingevuld worden. Voor de stieren en vaarzen geldt 
dit niet zondermeer, daar een gedeelte van de desbetreffende import 
heeft plaatsgevonden onder vee dat jonger is dan 2 jaar, en een ge-
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deelte onder vee ouder dan 2 jaar. In 1982 bedraagt de totale import 
van stieren 24. Via gewogen gemiddelden wordt de totale import over 
de twee categorieën stieren verdeeld. De eindvoorraad stieren <2 jaar 
bedraagt 91, terwijl die van de stieren >2 jaar 13 groot is; d.w.z. 
het aandeel in de import van stieren <2 jaar bedraagt 0.875, en het 
aandeel van de oudere stieren 0.125. Invulling van de matrix-overgan-
gen voor de import van vaarzen <2 jaar en vaarzen >2 jaar verloopt op 
dezelfde wijze (de aandelen zijn respectievelijk 0.875 en 0.193); 
-3 Omdat de eindstapel kalveren van 1982 bekend is (1527), de import van 
kalveren via 1-2 bepaald is (84) en de andere overgangen niet kunnen 
plaatsvinden, resulteert het aantal eenheden van de geboren kalveren 
dat de kalverenstapel van 1982 aanvult (1527-84). Dezelfde soort 
restposten worden berekend voor de overgang van kalveren naar stieren 
<2 jaar (91-21), en voor de overgang van kalveren naar vaarzen 
<2 jaar (871-5); 
-4 De waarde van de destruktie van koeien (23) wordt ingevuld in de des-
betreffende cel. 
Fase 2: Stieren 
-1 Netto-inflow van stieren in 1982 = eindstapel stieren (inclusief 
>2 jaar) + export van stieren + slacht van stieren + destruktie van 
stieren - beginstapel stieren (inclusief >2 jaar) - import van stie-
ren (=169). Een gedeelte van deze netto-inflow vult de stierenstapel 
aan (zie fase 1-3: 70). Het andere gedeelte (169-70) wordt via gewo-
gen aandelen aan export -, slacht - en destruktie van stieren toege-
wezen (respectievelijk 1,98 en 0). De aandelen worden als volgt be-
paald (zie ook paragraaf 2.3.2): 
3 
TOT =.t x. 
waarin: x , = export van stieren 
x i = slacht van stieren 
x i = destruktie van stieren 
TOT = totaal van x,,x2,x:, 
x./TOT = gewicht van categorie i 
De netto-inflow wordt niet in de kolom 'OSST' vermeld, maar in de 
kolom 'KALF'. Het is namelijk vee dat aan het begin van het jaar 
(biologisch gezien) als kalf wordt beschouwd, en pas in de loop van 
het jaar stier wordt; 
-2 De beginstapel stieren <2 jaar (102) gaat over naar het restant van 
de overige stieren (13 - toegedeelde import), export (3 - toegedeelde 
netto-inflow) en slacht (201 - toegedeelde netto-inflow); 
-3 De beginstapel stieren >2 jaar (13) wordt aan dezelfde faktoren toe-
bedeeld als vermeld onder II-2. 
Verdeling van de beginstapels vindt opnieuw plaats via gewogen aan-
delen. 
In figuur 2.5 worden de overgangswaarnemingen van alle stieren nog 
eens uiteengezet. 
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Figuur 2.5 Verdeling beginvoorraad (1982) 
- stieren >1,<2 jaar (102) 
- stieren >2 jaar (13) 
x 1000 Stuks 
a- netto-inflow 
- import 
b- stieren >1,<2 (102) 
- stieren >2 (13) 
(verdeelsleutel b 
eindresultaat 1982 
stieren 
>1,<2 
69 
21 
_ 
-
-
90 
Overgang 
overige 
stieren 
-
3 
9 
1 
0,087 
13 
naar: 
export 
stieren 
1 
-
2 
0 
0,015 
3 
slacht 
stieren 
98 
-
91 
12 
0,898 
201 
destruktie 
stieren 
_ 
-
_ 
-
0,000) 
0 
Opmerking: Vergelijking met figuur 2.6 kan afrondingsverschillen ople-
veren. Dit geldt eveneens voor de overige tabellen. 
Figuur 2.6 toont de situatie na 2 fasen van de berekeningsprocedure. 
Figuur 2.6 Cumulatieve situatie na de tweede fase van de beschrijving van 
het jaargangenmodel voor Nederland, 1981-1982 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1982 
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OSST 
PIVA 
MELK 
69,7 
866,3 
0,0 0,0 
83,9 
21,4 
4,7 
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EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
0,0 
0,0 
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0,0 
0,0 
0,0 
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0,0 0,0 
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0,0 
0,0 
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12,3 
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EXEX ST 
EXEX VA 
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Fase 3: Koeien 
-1 De beginstapel melkkoeien van 1982 (2407) wordt verdeeld over de 
melkkoeien (2482-toegedeelde import), overige koeien (0), export van 
koeien (14), slacht van koeien (689) en destruktie van koeien (23); 
-2 De beginstapel overige koeien (0) wordt verdeeld over de overige 
koeien, export- ,slacht- en destruktie van koeien; 
-3 Netto-inflow van melkvee = eindstapel melkkoeien + eindstapel overige 
koeien + export van koeien + slacht van koeien + destruktie van 
koeien - beginstapel melkkoeien - beginstapel overige koeien - import 
(=781). 
Deze instroom verdwijnt in de loop van 1982 in de melkveestapel, en 
in de export - en slacht van koeien (respectievelijk 616,3 en 172). 
De netto-inflow van koeien staat in de kolom 'PIVA'. Het betreft 
namelijk vrouwelijk vee dat begin 1982 tot de vaarzenstapel behoort, en 
pas in de loop van 1982 de leeftijd bereikt waarop ze overgaan naar de 
koeienstapel. 
Figuur 2.7 maakt duidelijk op basis van welke verdeelsleutel verde-
lingen hebben plaatsgevonden. 
Figuur 2.7 Verdeling beginvoorraad (1982): 
- melkkoeien >2 jaar (2404) 
- overige koeien >2 jaar (0) 
x 1000 Stuks 
melkvee 
Overgang naar 
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b- koeien (2407-23) 
- netto-inflow (791) 
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0,779 
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0,004 
517 
172 
0,217 
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Figuur 2.8 op de volgende pagina toont de overgangsmatrix na verwer-
king van de koeien. 
Fase 4: Pinken en vaarzen 
De netto-inflow van vaarzen in 1982 = eindstapel vaarzen (inclusief 
vaarzen >2 jaar) + slacht van vaarzen + overgang van vaarzen naar 
melkvee + export van vaarzen + destruktie van vaarzen - beginstapel 
vaarzen (inclusief vaarzen >2 jaar) - import van vaarzen (=895). Een 
gedeelte vult de vaarzenstapel aan (zie 1-3: 866). Het andere ge-
deelte (895-866) wordt via gewogen aandelen aan export -, slacht - en 
destruktie van vaarzen toegewezen (respectievelijk 3,26 en 0). Deze 
netto-inflow wordt in de kolom 'KALF' gezet. Dit vee behoort aan het 
begin van 1982 tot de kalverenstapel, en wordt in de loop van het 
jaar vaars; 
De beginstapel vaarzen <2 jaar (892) gaat over naar het melkvee 
(791), het restant van de export (13 - toegedeelde netto-inflow), 
slacht (113 - toegedeelde netto-inflow) en overige vaarzen (208 -
toegedeelde import); 
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Figuur 2.9 toont aan dat de beglnstapel vaarzen >2 jaar (204) wordt 
verdeeld over de overige vaarzen, export -, en slacht van vaarzen 
(zie volgende pagina). Verdeling van IV-2 en IV-3 vindt weer plaats 
op basis van gewichten. 
Figuur 2, 
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Figuur 2.10 Cumulatieve situatie na de vierde fase van de beschrijving 
van het jaargangenmodel voor Nederland, 1981-1982 
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Figuur 2.9 Verdeling beginvoorraad (1982): 
- vaarzen >1,<2 jaar (892) 
- vaarzen >2 jaar (204) 
x 1000 Stuks Overgang naar: 
vaarzen overige export slacht destr. 
>1,<2 vaarzen melkvee vaarzen vaarzen vaarzen 
- import 4,7 
- netto-inflow 866,3 
- overgang melkvee 616+3+172 
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- vaarzen >1,<2 
(892-616-3-172) 
- vaarzen >2 (204) 
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Zoals in figuur 2.10 op pagina 24 te zien is, moeten alleen de over-
gangswaarnemingen van de kalveren nog ingevuld worden. 
Fase 5: kalveren 
Beginstapel kalveren van 1982 (1427) - netto-inflow van stieren (170) 
- netto-inflow van vaarzen (895) =362. Dit restant wordt verdeeld over de 
export-, slacht-, en destruktie van kalveren. Figuur 2.11 geeft aan op 
basis van welke gewichten dit gebeurt. Zoals in deze tabel te zien is, 
worden de resultanten van de zojuist genoemden categorieën toegewezen aan 
de overgangen van de geboren kalveren in 1982. 
Figuur 2.11 Verdeling beginvoorraad (1982): 
- kalveren <1 jaar (1427) 
- geboren kalveren (2865) 
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De eindsituatie van het jaargangenmodel voor Nederland over het jaar 
1981/1982 ziet er als volgt uit (figuur 2.12). 
Figuur 2.12 Cumulatieve situatie na de laatste fase van de beschrijving 
van het jaargangenmodel voor Nederland, 1981-1982 
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In bijlage 2 zijn voor Nederland de eindfiguren weergegeven betref-
fende de jaren 1974 t/m 1986. Voor de overige EG-landen zijn de jaren 1983 
en 1985 weergegeven. De keuze van deze twee jaren is gebaseerd op het feit 
dat in 1984 een beleidsmaatregel in de zuivel, de superheffing, in werking 
is gesteld. Deze maatregel heeft waarschijnlijk effect op de opbouw van de 
rundveestapel. Aan de hand van vergelijking van 1983 met 1985 kan nagegaan 
worden, of de overgangswaarnemingen een verandering hebben ondergaan. De 
resterende jaren in de periode 1974-1986 voor deze EG-landen zullen door 
het LEI in een aparte rapportage worden uitgebracht. 
Voor de meeste landen ontbreken een aantal data en/of blijken de data 
niet consistent te zijn. Mogelijke redenen: 
verouderde steekproeven m.b.t. onderzoek naar de aanwezigheid van 
vee; 
het verkeerd waarderen van de veecategorieën op een bepaalde steek-
proefdatum. In Ierland bijvoorbeeld worden de kalveren die in decem-
ber pas 8 à 9 maanden oud zijn, reeds geteld bij de vaarzen- of stie-
renstapel. Dit leidt ertoe, dat de voorraad kalveren ten opzichte van 
de vaarzen- en stierenvoorraad ondergewaardeerd is; 
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destruktie van vee hoeft niet in elk land officieel opgegeven te wor-
den. Een gevolg hiervan is, dat destruktiecijfers te laag in de boe-
ken voor kunnen komen. 
In de bijlage is per land vermeld, op welke wijze de data (indien 
noodzakelijk) gecorrigeerd zijn. 
2.4 Overgangscoëfficiënten 
Wanneer de overgangswaarnemingen van kolom i gedeeld worden door het 
kolomtotaal van i, ontstaan de zg. overgangscoëfficiënten. Deze geven 
weer, hoe groot de kans is dat een bepaalde categorie vee in de loop van 
het jaar in een bepaalde overgangscel terecht komt. Figuur 2.13 toont de 
matrixcoëfficiënten voor jaargang 1981/1982 (Nederland). 
Het is te verwachten dat deze coëfficiënten zullen reageren op veran-
deringen in omstandigheden (het weer, het beleid, de techniek, de economie 
e.d.). In hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan, en zal als voorbeeld de 
reaktie van de superheffing nagegaan worden. 
Figuur 2.13 Matrix van overgangscoëfficiënten voor Nederland, 1981-1982 
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ANALYSE VAN OVERGANGSCOEFFICIENTEN 
3.1 Inleiding 
Voor elke jaargang van Nederland en van de overige EG-landen is een-
zelfde matrix van overgangscoëfficiënten op te stellen als beschreven in 
figuur 2.13 van paragraaf 2.4. In dit hoofdstuk wordt nagegaan, in welke 
mate coëfficiënten reageren in het geval zich externe of interne verander-
ingen in factoren voordoen. Hierbij valt te denken aan ziekteverschijn-
selen binnen de veestapel, weersomstandigheden, technische veranderingen 
of economische omstandigheden. Een verandering in een factor doet zich 
niet altijd in elk land tegelijk voor, zodat veranderingen in de coëffi-
ciënten niet eensluidend hoeven te zijn. Omdat het interessant is te weten 
op welke wijze bijvoorbeeld het zuivelbeleid invloed uitoefent op de over-
gangscoëfficiënten, is in dit rapport gekozen om een recent genomen be-
leidsmaatregel, de superheffing, na te gaan. Deze maatregel, die op alle 
EG-landen betrekking heeft, heeft ingrijpende gevolgen voor de melkvee-
stapel. Verwacht wordt daarom, dat vooral de overgangscoëfficiënten die 
de hoogte van deze melkveestapel bepalen, zullen reageren. Op korte ter-
mijn is een flinke daling van de betreffende coëfficiënten te verwachten, 
omdat de melkproduktie dan fors moet inkrimpen. Op de langere temijn, 
wanneer het quotum constant blijft, zullen de coëfficiënten waarschijnlijk 
weer in evenwicht komen. 
Toetsing van de werking van de superheffing op EG-landenniveau, zal 
een verschil te zien geven in de mate van verandering van de overgangs-
coëfficiënten per land. Hiertoe dragen de volgende factoren bij: 
de bestaande produktiestructuur in een land voor inwerkingtreding van 
de superheffing (periode 1974-1983); 
de omvang van de opgelegde beperking van de melkproduktie; met name 
op korte termijn kan dit grote reaktieverschillen opleveren, daar het 
ene land de produktie veel sterker moet inkrimpen ten opzichte van de 
voorafgaande periode dan het andere. Op langere termijn, zullen de 
coëfficiënten tussen de landen onderling zich waarschijnlijk weer 
meer gelijk gedragen. 
Een methode die geschikt is om aan te tonen dat de overgangscoëf-
ficiënten in bepaalde jaren verschillen van andere jaren, is de zogenaamde 
clustermethode. Deze methode plaatst jaargangen met dezelfde kenmerken 
(aangegeven door de overgangscoëfficiënten) in aparte clusters (groepen). 
In dit hoofdstuk wordt de hypothese getoetst, dat de superheffing invloed 
heeft op de overgangscoëfficiënten. Met behulp van de clustertechniek 
wordt geprobeerd deze stelling te bevestigen. De jaargangen waarin sprake 
is van werking van de superheffing worden verwacht in eenzelfde groep 
terecht te komen, terwijl de jaargangen zonder werking van de superheffing 
een andere groep zouden moeten vormen. Jaargangen die ten tijde van onge-
wijzigd beleid gekenmerkt worden door eenzelfde soort verandering in de 
coëfficiënten als het geval is tijdens de superheffingsjaren (b.v. als ge-
volg van weersomstandigheden), kunnen eveneens worden aangetoond door de 
clustermethode. 
In de volgende paragraaf worden een aantal overgangscoëfficiënten 
vermeld die van belang worden geacht in de analyse van de superheffing. 
Vervolgens is met behulp van enkele van deze coëfficiënten het verschil in 
produktiestructuur per EG-land aangegeven. In paragraaf 3.3 wordt de wer-
king van de clustermethode beschreven, waarna de onderzoeksresultaten voor 
Nederland gepresenteerd worden. De overige EG-landen komen in paragraaf 
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3.5 aan bod, waarbij indien noodzakelijk de situatie vergeleken wordt met 
die in Nederland. Dit dient als indicatie om mogelijke verschillen tussen 
landen aan te tonen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het vermelden van 
de belangrijkste conclusies. 
3.2 Overgangscoëfficiënten en produktiestructuren 
3.2.1 Overgangscoëfficiënten 
Een van de doelstellingen van deze studie is na te gaan, in welke 
mate overgangen binnen de rundveestapel beïnvloed worden door beleids-
maatregelen. Een voorbeeld van zo'n maatregel is de superheffing, die in 
april 1984 in de Europese Gemeenschap is ingesteld. Het technische jaar-
gangenmodel zoals beschreven in hoofdstuk 2, bevat een aantal coëfficiën-
ten, die beïnvloedt zullen worden door deze maatregel. Zij betreffen onder 
andere de hieronder genoemde overgangen. Opgemerkt dient te worden dat het 
slechts om een keuze gaat, daar er waarschijnlijk nog wel andere coëffi-
ciënten zijn waarop de superheffing effect heeft. 
het gedeelte van de pinken/vaarzen in periode t-1, dat overgaat naar 
de melkveestapel in periode t; in het vervolg wordt dit gedeelte a 
genoemd. 
Het gedeelte van het melkvee in periode t-1, dat melkvee blijft in 
periode t (b). 
Het gedeelte van de geboren kalveren in periode t, dat overgaat naar 
de kalverenstapel (c). 
Het gedeelte van de kalveren in periode t-1, dat overgaat naar de 
pinken/vaarzenstapel in periode t (d). 
Het gedeelte van de kalveren in periode t-1, dat overgaat naar de 
stierenstapel in periode t (e). 
Het gedeelte van de vaarzen in periode t-1, dat overgaat naar de 
slachtvaarzen in periode t (f). 
Het gedeelte van de koeien in periode t-1, dat overgaat naar de zoog-
koeienstapel in periode t (g). 
Voor elk EG-land wordt het verloop van deze coëfficiënten in tabellen 
weergegeven over de periode 1974-1986 (zie de paragrafen 3.4 en 3.5). 
3.2.2 Structuurverschillen tussen de lidstaten 
Wanneer overgegaan wordt tot analysering van de overgangscoëfficiën-
ten uit het jaargangenmodel, moet rekening gehouden worden met de bestaan-
de produktiestructuur in landen. Een beleidsmaatregel als bijvoorbeeld de 
superheffing zal die structuur niet zondermeer aantasten. Er mag verwacht 
worden, dat de reaktie van de nationale melkveehouderij op de invoering 
van de superheffing afhangt van die structuur. In een land als Nederland, 
waar zoogkoeien een vrijwel onbekend fenomeen zijn, is een overgang van 
bijvoorbeeld pinken naar zoogkoeien minder voor de hand liggend, dan in 
een land waar de zoogkoeienhouderij een belangrijke plaats heeft. Zo is de 
structuur van de rundveehouderij in Nederland tot 1983 gericht op melk- en 
kalfsvleesproduktie. In de periode 1984-1986 is vanzelfsprekend een daling 
van het melkvee te constateren, omdat er minder koeien worden aangehouden. 
Uit die kleinere melkveestapel worden minder kalveren geboren, met als ge-
volg dat de concurrentie tussen kalver- en stierenmesterij om het kleinere 
aanbod van kalveren wordt vergroot. In Nederland wordt de relatieve afname 
van het melkvee gecompenseerd door een relatieve toename van het aantal 
mestkalveren (ondanks een daling van het absolute aantal), een gevolg van 
de reeds aanwezige structuur. Deze tendens is zichtbaar, wanneer het ver-
loop van de randcoëfficiënten uit het jaargangenmodel bekeken wordt over 
de periode 1974-1986. 
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Ook de mate van specialisatie van bedrijven in een land kan invloed 
uitoefenen op het (veranderend) patroon van de coëfficiënten als gevolg 
van een maatregel. Als voorbeeld is het verschil in specialisatiegraad 
tussen Nederlandse en Franse melkveehouderijen te stellen. In Nederland 
hebben moderne technieken zoals melkmachines, melkkoeltanks en ligboxstal-
len geleid tot bedrijven waar (in verband met de efficiëntie) slechts 
plaats is voor melkvee alleen. In Frankrijk daarentegen vindt de melkpro-
duktie extensiever plaats, en dit heeft tot gevolg dat bedrijven, naast 
melkvee, soms ook zoogdieren herbergen. In het algemeen is een bedrijf 
moeilijker in staat over te schakelen naar een andere produktierichting, 
naarmate het meer gespecialiseerd is. Zo is het in bovengenoemd voorbeeld 
voor een melkveebedrij f in Frankrijk gemakkelijker om overbodig geworden 
melkvee naar de slachtvaarzen en zoogkoeiensector over te hevelen, dan 
voor een bedrijf in Nederland. Dit betekent niet, dat een gespecialiseerd 
bedrijf nimmer tot andere veecategorieën overgaat. In het geval van het 
melkveebedrij f in Nederland komt er in de loop der jaren stalruimte en 
grond vrij, waarvoor andere aanwendingsmogelijkheden gezocht zullen wor-
den. 
In de volgende tabellen worden verschillen in waarden van een aantal 
overgangen vergeleken over de lidstaten. Dit gebeurt over de periode 
1974-1983, de situatie voor inwerkingstelling van de superheffing. Het 
betreft overgangen die inzicht geven in het verschil in produktiestructuur 
per land. Hoewel deze overgangen in samenhang moeten worden gezien met de 
Tabel 3.1 Overgang geboren kalveren naar kalveren (c); Periode 1974-1983 
1) 
W-DL FR NL BL UK IR DM 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
0 , 7 5 
0 , 7 8 
0 , 7 6 
0 , 7 7 
0 ,77 
0 , 7 6 
0 , 7 6 
0 , 7 6 
0 . 7 6 
0 . 7 5 
0 , 5 6 
0 , 5 4 
0 , 5 1 
0 ,53 
0 , 5 4 
0 , 5 1 
0 , 5 4 
0 ,57 
0 . 5 7 
0 . 5 6 
0 , 5 6 
0 , 5 2 
0 ,53 
0 , 4 8 
0 , 5 1 
0 , 5 0 
0 , 5 2 
0 , 4 7 
0 . 5 0 
0 . 5 3 
0 , 6 2 
0 , 5 8 
0 , 5 8 
0 , 5 5 
0 , 5 7 
0 , 5 9 
0 , 6 0 
0 , 5 8 
0 . 6 4 
0 . 6 3 
-
0 , 7 6 
0 , 7 6 
0 , 7 2 
0 , 7 3 
0 , 7 3 
0 , 7 4 
0 , 7 4 
0 . 7 5 
0 . 7 7 
-
0 , 8 0 
0 ,93 
0 , 8 6 
0 , 8 0 
0 , 9 0 
0 ,83 
0 , 9 4 
0 . 9 1 
0 . 8 7 
-
0 ,87 
0 ,85 
0 ,85 
0 , 8 9 
0 ,87 
0 ,85 
0 , 9 1 
0 .93 
0 . 8 8 
Opm.: Gegevens voor Groot-Brittanië, Ierland en Denemarken zijn pas vanaf 
1975 beschikbaar; dit geldt eveneens voor de andere tabellen. 
1) W-DL=West-Duitsland; FR=Frankrijk; NL=Nederland; BL=België-Luxemburg; 
UK=Groot-Brittannië; IR=Ierland; DM=Denemarken. 
Tabel 3.2 Overgang kalveren naar pinken/vaarzenstapel (d); Periode 
1974-1983 
W-DL FR NL BL UK IR DM 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
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0 , 3 4 
0 , 3 4 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 3 6 
0 , 3 6 
0 , 3 6 
0 , 3 6 
0 ,37 
0 ,37 
0 , 5 2 
0 ,53 
0 , 5 6 
0 , 5 6 
0 , 5 4 
0 , 5 4 
0 , 5 6 
0 , 5 4 
0 , 5 2 
0 , 5 2 
0 ,55 
0 , 5 7 
0 , 5 6 
0 , 5 9 
0 , 5 8 
0 , 6 4 
0 , 6 0 
0 , 6 0 
0 , 6 1 
0 , 5 8 
0 , 6 0 
0 , 6 2 
0 , 6 2 
0 , 6 3 
0 ,63 
0 , 6 2 
0 , 6 1 
0 , 6 0 
0 , 6 1 
0 , 6 2 
-
0 , 5 0 
0 ,53 
0 , 5 4 
0 , 5 6 
0 , 5 6 
0 , 5 5 
0 , 5 5 
0 , 5 6 
0 , 5 6 
-
0 , 2 4 
0 , 2 6 
0 , 2 5 
0 , 2 4 
0 ,23 
0 , 2 4 
0 , 2 7 
0 ,27 
0 , 2 4 
-
0 , 4 4 
0 , 4 4 
0 , 4 2 
0 ,43 
0 , 4 1 
0 ,43 
0 , 4 1 
0 , 3 9 
0 , 4 4 
0,21 
0,21 
0,22 
0,23 
0,24 
0,24 
0,23 
0,23 
0,23 
0,24 
0,29 
0,25 
0,23 
0,24 
0,24 
0,24 
0,23 
0,22 
0,21 
0,21 
0,07 
0,07 
0,06 
0,08 
0,07 
0,08 
0,06 
0,06 
0,05 
0,04 
0,19 
0,18 
0,17 
0,20 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
-
0,28 
0,32 
0,32 
0,32 
0,34 
0,32 
0,33 
0,34 
0,34 
-
0,31 
0,34 
0,34 
0,34 
0,35 
0,34 
0,36 
0,36 
0,35 
-
0,06 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,07 
0,06 
overige coëfficiënten en met de randcoëfficiënten (d.w.z. het totaal aan-
tal van een bepaalde veecategorie ten opzichte van de totale rundveesta-
pel), kan uit deze tabellen toch iets gezegd worden over de produktie-
structuur van de EG-landen. 
Tabel 3.3 Overgang kalveren naar stierenstapel (e); Periode 1974-1983 
W-DL FR NL BL UK IR DM 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Relatering van de overgang kalveren naar pinken/vaarzen aan de over-
gang geboren kalveren ter aanvulling van de kalverenstapel, geeft het aan-
deel te zien van het totaal aantal van de geboren kalveren bestemd voor de 
melkveehouderij. De waarde van deze ratio is relatief hoog in Nederland, 
België-Luxemburg, Groot-Brittanië en Denemarken. 
De rundvleesproduktie uit stieren blijkt m.n. in Groot-Brittanië en 
Ierland een bepalende structuur te vormen, getuige de overgang kalveren 
naar stierenstapel. 
Na aftrek van de overgangen kalveren naar pinken/vaarzen en naar 
stieren van het beschikbaar aantal kalveren, resulteren de kalveren die 
bestemd zijn voor de slacht. Dit restant moet opnieuw gerelateerd worden 
aan de overgang van geboren kalveren naar de kalverenstapel, aangezien 
deze laatste variabele de grootte van de betreffende categorie bepaalt. Na 
berekening blijkt de kalvermesterij van relatief groot belang te zijn in 
West-Duitsland, Nederland, Ierland en Denemarken. 
3.3 De clustermethode 
In deze paragraaf wordt een methode beschreven, waarmee aangetoond 
kan worden dat bepaalde overgangscoëfficiënten in de jaren tijdens de 
superheffing afwijken van die in de jaren voorafgaand aan de superheffing. 
Het betreft een globale presentatie van de clustermethode, waarna in de 
volgende paragrafen een toepassing plaatsvindt op respectievelijk Neder-
land en de overige EG-landen. 
De clustermethode is een methode, die op grond van een classifica-
tiecriterium clusters (groepen) vormt. Het 'k-means algoritme' van Harti-
gan (Hartigan, 1975) deelt de jaargangen van het model in clusters in op 
grond van meetbare gemeenschappelijke kenmerken, in dit geval de over-
gangscoëfficiënten binnen een rundveestapel. Het criterium dat bepaalt in 
welke groep een jaargang terecht komt, is zodanig dat de Euclidische af-
stand van de (gestandaardiseerde) variabelenwaarden tot het gemiddelde van 
de groep minimaal is. Variabelen met een grotere spreiding zijn belangrij-
ker voor de uiteindelijke groepvorming, dan de waarden die nauwelijks ver-
schillen van jaar tot jaar. Om al te grote uitschieters niet bij voorbaat 
de doorslag te laten geven ten koste van andere variabelen, worden data 
gestandaardiseerd. Hiertoe bestaan verschillende methoden. In dit onder-
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zoek is gekozen voor standaardisatie op grond van de variantie. Het clas-
sificatiecriterium voor de clusterindeling wordt dan: 
1
 - i 
Minimeer D,; = l/p(x»-c.)Mt (x--c.)' over j 
waarbij Du' = kwadraat van de afstand van geval i tot cluster j 
x- = (x-! ,...,X'i ) = variabelewaarden voor geval i 
e, = (c:!,...,c • f ) = gem. variabelewaarden van cluster j 
M;' = de geïnverteerde diagonaalmatrix met gestandaardi-
seerde varianties in de diagonaal, voor p 
variabelen. 
Er zijn twee mogelijkheden om de clustermethode uit te voeren: 
a. zonder opgave van initiële centra 
b. met opgave van initiële centra 
Ad a. In het geval dat geen initiële centra aan de methode opgegeven 
worden, zullen alle jaargangen in het gewenste aantal groepen (hier 2) 
ingedeeld worden op basis van het genoemde classificatiecriterium. 
Ad b. Het is mogelijk om het clusterproces enigszins te sturen, door 
van te voren de jaargangen te classificeren; d.w.z. er worden initiële 
centra opgegeven. In dit onderzoek wordt met twee groepen initiële centra 
gewerkt: de jaren 1974-1983 worden in groep 1 geplaatst (de jaren voor de 
superheffing), en de jaren 1984-1986 in groep 2 (de jaren na de superhef-
fing). Vervolgens bepaalt de clustermethode opnieuw of de jaargangen op 
grond van de algehele structuur van de coëfficiënten tot de betreffende 
groep behoren. 
De clustermethode wordt een aantal malen toegepast op twee verschil-
lende structuren van (in deze studie) belangrijke binnencoëfficiënten, 
namelijk: 
1. de coëfficiënten a, b, c, d en e , zonder centra 
2. , met centra 
3. de coëfficiënten a, b, c, d, e, f en g, zonder centra 
4. , met centra 
Deze onderverdeling in structuur wordt gemaakt, omdat de categorieën 
slachtvaarzen en zoogkoeien (resp. weergegeven door f en g) niet in elk 
land van even groot belang zijn. Terwijl genoemde dieren in het ene land 
een belangrijke produktierichting representeren, zijn ze in het andere 
land nauwelijks van enig belang. Deze laatste situatie kan zich uiten in 
bijvoorbeeld grote schommelingen van de betreffende coëfficiënten, waar-
door een vertekening van de analyse-resultaten kan optreden als het 
clusteren slechts op structuur 3 en 4 wordt toegepast. 
De verdeling van de eindcategorieën levend rundvee en van de eind-
categorieën geslacht rundvee ten opzichte van de totale rundveestapel 
(inclusief de slacht, export en destruktie), kan ook inzicht geven in wij-
zigingen binnen de veestapel als gevolg van bijvoorbeeld een beleidsmaat-
regel. Bedoeld worden de volgende randcoëfficiënten (zie randkolom van het 
jaargangenmodel): 
aandeel van de kalveren in de totale rundveestapel in t 
aandeel van de stieren <2 jaar in de totale rundveestapel in jaar t 
aandeel van de pinken <2 jaar in de totale rundveestapel in jaar t 
aandeel van de melkkoeien in de totale rundveestapel in jaar t 
aandeel van het aantal geslachte kalveren in de totale rundveestapel 
in jaar t 
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aandeel van het aantal geslachte stieren (<2 en >2 jaar) in de totale 
rundveestapel in jaar t 
aandeel van het aantal geslachte pinken en vaarzen (<2 en >2 jaar) in 
de totale rundveestapel in jaar t 
aandeel van het aantal geslachte koeien in de totale rundveestapel in 
jaar t. 
De acht hierboven genoemde coëfficiënten worden als een structuur 
beschouwd, waarop de clustermethode tweemaal wordt toegepast: namelijk 
eenmaal met, en eenmaal zonder initiële clustercentra. 
3.4 Resultaten voor Nederland 
In deze paragraaf wordt voor Nederland het verloop van de in para-
graaf 3.2 vermelde coëfficiënten gepresenteerd over de periode 1974-1983, 
de jaren voor de superheffing, en over de periode 1984-1986, de jaren na 
de superheffing (resp. tabel 3.4 en 3.5 op de volgende pagina). Hoewel 
laatstgenoemde periode slechts drie waarnemingsjaren betreft, kunnen deze 
toch een indicatie geven van de richting en de mate waarin de coëfficiën-
ten zich als gevolg van de instelling van het melkquotum ontwikkelen. 
Tabel 3.4 Overgangscoëfficiënten; Nederland, periode 1974-1983 
Jaar 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Pink—> 
melk 
a 
0,72 
0,59 
0,62 
0,65 
0,68 
0,68 
0,62 
0,70 
0,69 
Melk—> 
melk 
b 
0,76 
0,77 
0,77 
0,78 
0,79 
0,77 
0,76 
0,75 
0,77 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,56 
0,52 
0,53 
0,48 
0,51 
0,50 
0,52 
0,47 
0,50 
Kalf—> 
pink 
d 
0,55 
0,57 
0,56 
0,59 
0,58 
0,64 
0,60 
0,60 
0,61 
Kalf—> 
stier 
e 
0,07 
0,07 
0,06 
0,08 
0,07 
0,08 
0,06 
0,06 
0,05 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,05 
0,11 
0,09 
0,11 
0,08 
0,08 
0,11 
0,06 
0,08 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1983 0,70 0,76 0,53 0,58 0,04 0,07 0,00 
gem. 0,665 0,768 0,512 0,588 0,064 0,086 0,00 
Opm.: Bij gebrek aan gegevens over het aantal zoogkoeien in Nederland, is 
de laatste kolom niet gevuld; dit geldt eveneens voor tabel 3.5. 
Het blijkt dat de meeste coëfficiënten tamelijk constant zijn in de 
tijd. De a-coëfficiënt, de overgang van de pinken naar de koeien, is rela-
tief laag in 1975,1976 en 1980. De eerste twee zijn bekend als droogteja-
ren met ruwvoertekorten; 1980 was een economisch zeer slecht jaar voor de 
Nederlandse melkveehouderij (Landbouw-Economisch Bericht, 1977 en 1981). 
De zowel relatieve als absolute toename van de overgang kalveren naar pin-
ken in 1979 (d), leidt tot een forse stijging van de pinkenstapel in dat 
jaar (802 — > 910: ca. 12%). Waarschijnlijk omdat er onvoldoende ruimte 
voor investeringen is in 1980, is een uitbreiding van de melkveestapel in 
dezelfde mate als in voorgaande jaren niet mogelijk. Er blijken in dat 
jaar relatief minder vaarzen naar de melkkoeienstapel over te gaan (abso-
luut is er een stijging van 0,5%). In 1981 zet zich het effect van het 
voorafgaande jaar voort, blijkens de kleinere overgang van geboren kalve-
ren naar de kalverenstapel (zowel relatief als absoluut). 
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In tabel 3.4-b worden de waarden van dezelfde coëfficiënten weergege-
ven, vanaf het jaar van de inwerkingtreding van de superheffing (1984 t/m 
1986). 
Tabel 3.5 Overgangscoëfficiënten; Nederland, periode 1984-1986 
Jaar 
1984 
1985 
1986 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,68 
0,56 
0,71 
0,650 
Melk—> 
melk 
b 
0,72 
0,75 
0,71 
0,727 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,49 
0,50 
0,44 
0,477 
Kalf—> 
pink 
d 
0,54 
0,51 
0,49 
0,513 
Kalf—> 
stier 
e 
0,06 
0,06 
0,04 
0,053 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,05 
0,20 
0,00 
0,083 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Het effect van de superheffing blijkt uit het feit dat de gemiddelde 
waarden van de genoemde overgangscoëfficiënten gedaald zijn na 1983. De 
rundveestapel moet inkrimpen, en dit wordt gerealiseerd door relatief 
kleinere gedeeltes over te hevelen naar de verschillende categorieën vee. 
Impliciet leidt dit tot extra slacht van vee (hogere waarden van de 
slachtcoëfficiënten). Het blijkt dat aanpassing van de coëfficiënten op 
een geleidelijke, consistente manier plaatsvindt. Berekening van de stan-
daarddeviatie per periode per variabele geeft geen grote afwijkingen te 
zien. 
De Europese Commissie heeft de totale EG-melkafleveringen in 1984 
bevroren op 97,2 miljoen ton. De verdeling van deze hoeveelheid over de 
EG-landen vond plaats op basis van hun aandeel in de totale EG-melkafle-
veringen in 1981. Het melkquotum voor Nederland is in het eerste toepas-
singsjaar, het melkprijsjaar 1984/85, gesteld op het produktieniveau van 
1981 + 1%. Dit is met uitzondering van Italië en Ierland eveneens het 
geval voor de andere EG-9 landen. Italië en Ierland zijn hogere garantie-
hoeveelheden toebedeeld: het quotum voor Italië is gelijkgesteld aan de 
melkaflevering van 1983, en dat van Ierland aan de melkaflevering van 1983 
+ 5% (Bedrijfsontwikkeling, 1984, p.812). Het melkquotum bevindt zich nog 
in een stadium van voortdurende aanpassing (1987: -6%, 1988: -2,5% voor 
alle EG-landen). In bijlage 3 worden de toegestane - en de gerealiseerde 
melkaanvoer per EG-land gepresenteerd op basis van jaarcijfers (januari 
t/m december). 
Gezien het feit dat Nederland zowel in 1984 als in 1985 het maximaal 
toegestane melkproduktieniveau heeft overschreden (resp. met 1,2 % en 2%; 
berekend uit gegevens van het Produktschap voor Zuivel), zijn de a- en b-
coëfficiënten wellicht iets minder gedaald dan het geval zou moeten zijn. 
Gegeven de melkproduktie per koe is er namelijk minder melkvee nodig om 
het quotum vol te melken. 
Na een schommeling tijdens de superheffingsjaren, bevindt de a-
coëfficiënt zich in 1986 zelfs op een hoger niveau dan de gemiddelde 
waarde van deze coëfficiënt over de periode 1974-1983. Dit heeft wellicht 
te maken met het feit dat de melkveehouders de gemiddelde leeftijd van de 
melkveestapel constant willen houden. Ze kunnen niet onbeperkt hun melk-
veestapel verkleinen door de instroom van pinken te verminderen. Daarmee 
zou namelijk de gemiddelde leeftijd van de stapel steeds verder toenemen. 
De waarde van b, het aandeel van de melkkoeien dat ook het volgend jaar 
nog melkkoe is, is in 1986 relatief laag. Dat duidt er op, dat de inkrim-
ping van de melkveestapel in dat jaar vooral door inslachten, met het oog 
op de gemiddelde leeftijd van de stapel, heeft plaatsgevonden. 
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Toepassing van de clustermethode op de structuur van a, b, c, d en e, 
levert zowel met als zonder opgave van initiële centra de volgende twee 
clusters op: 
cluster 1: 1974,1975 1983 
cluster 2: 1984,1985,1986 
Analyse van de structuur van de randcoëfficiënten geeft hetzelfde 
resultaat. Hieruit blijkt, dat de structuur van de overgangscoëfficiënten 
voor instelling van het melkquotum als een andere is te beschouwen als die 
na instelling ervan. Kenmerkend voor de indeling in de twee clusters zijn 
de hogere gemiddelde waarden van de coëfficiënten in cluster 1 ten opzich-
te van cluster 2. 
3.5 Resultaten voor de overige EG-landen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de overgangs-
coëfficiënten voor de overige EG-landen (excl. Italië, omdat voor dit land 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn), en op de resultaten van de clus-
termethode. In de inleiding van dit hoofdstuk is al ingegaan op het feit 
dat de superheffing per land een verschillende uitwerking op de coëf-
ficiënten kan hebben. Hiervoor zijn twee redenen aangevoerd: 
1. het verschil in produktiestructuur per land; 
2. het verschil per land in teruggang van de melkproduktie ten opzichte 
van het voorafgaande jaar. 
De structuurverschillen tussen de lidstaten zijn in paragraaf 3.2.2 
aan de orde geweest. Met betrekking tot het tweede punt wordt in tabel 3.5 
een overzicht gegeven van de mate waarin de lidstaten in het eerste super-
heffingsjaar ten opzichte van 1983 in hun melkproduktie gekort worden. Op 
basis van gegevens van het Produktschap voor Zuivel heeft opnieuw een 
correctie plaatsgevonden naar jaarcijfers. 
Tabel 3.6 Kortingspercentages in de toegestane melkproduktie van 1984 
t.o.v. de melkaanvoer in 1983 
Lidstaat Gerealiseerde 
melkaanvoer 
in 1983 
(x 1000 ton) 
25,176 
26,080 
12,914 
3,461 
16,787 
5,341 
5,227 
Toegestane 
melkaanvoer 
in 1984 
(x 1000 ton) 
24,098 
25,932 
12,323 
3,511 
15,901 
5,467 
5,041 
Vereiste 
korting 
t.o.v. 1983 
(in procenten) 
- 4,28 
- 0,57 
- 4,33 
+ 1,44 
- 5,28 
+ 2,36 
- 3,56 
West-Duitsland 
Frankrijk 
Nederland 
Belgie-Luxemburg 
Groot-Brittanië 
Ierland 
Denemarken 
Opm.: Berekend uit gegevens van het Produktschap voor Zuivel. 
3.5.1 West-Duitsland 
De gemiddelde waarden van de coëfficiënten leiden niet tot zo'n een-
duidig resultaat als het geval is voor Nederland. De invloed van de super-
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heffing blijkt uit de lagere waarden voor a en b, waardoor een kleinere 
melkveestapel gegenereerd wordt. Er is tevens een stijging te zien van f, 
welke een tendens in de richting van het aanhouden van meer slachtvaarzen 
aantoont. De relatieve overgang naar deze categorie kan toenemen, omdat de 
boeren relatief meer kalveren naar de pinkenstapel laten overgaan (d), en 
een aantal van deze dieren overbodig wordt voor het aanvullen van de melk-
veestapel . 
De structuur van de rundveestapel in West-Duitsland is gericht op 
produktie van kalfsvlees en op produktie van melk. Dit is op te maken uit 
het feit dat in 1983 50% van de veestapel uit melkvee ouder dan 1 jaar be-
staat, en 35% uit kalveren. 
Tabel 3.7 Overgangscoëfficiënten; West-Duitsland, periode 1974-1983 
Jaar 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,70 
0,66 
0,70 
0,71 
0,71 
0,71 
0,72 
0,70 
0,71 
0,74 
0,706 
Melk—> 
melk 
b 
0,76 
0,78 
0,77 
0,77 
0,76 
0,75 
0,75 
0,75 
0,76 
0,77 
0,762 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,75 
0,78 
0,76 
0,77 
0,77 
0,76 
0,76 
0,76 
0,76 
0,75 
0,762 
Kalf—> 
pink 
d 
0,34 
0,34 
0,34 
0,35 
0,36 
0,36 
0,36 
0,36 
0,37 
0,37 
0,355 
Kalf—> 
stier 
e 
0,21 
0,21 
0,22 
0,23 
0,24 
0,24 
0,23 
0,23 
0,23 
0,24 
0,228 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,07 
0,12 
0,08 
0,07 
0,07 
0,07 
0,04 
0,07 
0,07 
0,05 
0,071 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
Tabel 3.8 Overgangscoëfficiënten; West-Duitsland, periode 1984-1986 
Jaar 
1984 
1985 
1986 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,68 
0,58 
0,61 
0,623 
Melk—> 
melk 
b 
0,73 
0,76 
0,76 
0,750 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,76 
0,79 
0,76 
0,770 
Kalf—> 
pink 
d 
0,37 
0,37 
0,37 
0,370 
Kalf—> 
stier 
e 
0,24 
0,25 
0,25 
0,247 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,07 
0,15 
0,13 
0,117 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,02 
0,02 
0,02 
0,020 
Overeenkomstig de situatie in Nederland, is het relatieve aandeel van 
de slachtvaarzen en zoogkoeien niet groot (resp. 5 en 1%). Echter in 
tegenstelling tot Nederland is na 1983 een stijging van het percentage 
slachtvaarzen te constateren (f). Deze overschakeling toont aan, dat de 
melkveebedrijven in Duitsland blijkbaar minder intensief/ specialistisch 
van aard zijn dan die in Nederland. Voorts is op te maken dat het aantal 
slachtvaarzen in Nederland, gezien de grote schommelingen van f, als een 
restpost is te beschouwen; deze bedrijfstak is in Duitsland stabieler ont-
wikkeld. 
Toepassing van de clustermethode op de structuur van a, b, c, d en e, 
plaatst de jaargangen 1985 en 1986 tesamen in een groep (zowel met als 
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zonder opgave van initiële centra). Het eerste jaar van de superheffing 
(1984) hoort volgens de gehanteerde methode eerder in een situatie zonder 
de betreffende maatregel, en krijgt hierdoor het karakter van een over-
gangsjaar. Dit wordt veroorzaakt vanwege het feit dat in 1984 de melkvee-
stapel, en daarmee impliciet de melkproduktie, niet sterk genoeg is afge-
nomen, (zie ook Böckenhoff, 1985). Een overschrijding van het melkquotum 
met 0,85% is het gevolg. 
Met betrekking tot de structuur van de randcoëfficiënten levert de 
situatie met opgave van initiële centra het volgende resultaat: 
cluster 1: 1974,1975 1983 
cluster 2: 1984,1985,1986 
Beschouwing van de a-coëfficiënt leert overigens dat ook weer het 
jaar 1975 een lage waarde oplevert; waarschijnlijk een reaktie op de 
droogte van dat jaar. 
3.5.2 Frankrijk 
Tabel 3.9 Overgangscoëfficiënten; Frankrijk, periode 1974-1983 
Jaar 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,59 
0,55 
0,57 
0,52 
0-55 
0,58 
0,52 
0,55 
0,54 
0,54 
0,551 
Melk—> 
melk 
b 
0,78 
0,75 
0,77 
0,78 
0,77 
0,76 
0,74 
0,74 
0,76 
0,76 
0,761 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,56 
0,54 
0,51 
0,53 
0,54 
0,51 
0,54 
0,57 
0,57 
0,56 
0,543 
Kalf—> 
pink 
d 
0,52 
0,53 
0,56 
0,56 
0,54 
0,54 
0,56 
0,54 
0,52 
0,52 
0,539 
Kalf—> 
stier 
e 
0,29 
0,25 
0,23 
0,24 
0,24 
0,24 
0,23 
0,22 
0,21 
0,21 
0,236 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,20 
0,21 
0,20 
0,26 
0,23 
0,18 
0,23 
0,19 
0,23 
0,23 
0,216 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,11 
0,13 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
0,14 
0,14 
0,13 
0,13 
0,128 
Tabel 3.10 Overgangscoëfficiënten; Frankrijk, periode 1984-1986 
Jaar Pink—> Melk—> Geboren Kalf—> Kalf—> Vaars-> Melk—> 
melk melk kalf--> pink stier slacht- zoogkoe 
kalf vaars 
a b c d e f g 
1984 
1985 
1986 
gem. 
0,51 
0,49 
0,50 
0,500 
0,71 
0,73 
0,74 
0,727 
0,53 
0,54 
0,54 
0,533 
0,54 
0,52 
0,51 
0,523 
0,20 
0,20 
0,21 
0,203 
0,20 
0,23 
0,20 
0,213 
0,16 
0,16 
0,15 
0,157 
Frankrijk behoort zowel tot de grootste kalfsvlees- als de grootste 
rundvleesproducenten van de EG. Het aandeel van de kalveren en stieren in 
de totale rundveestapel is in de periode 1984-1986 niet gewijzigd ten op-
zichte van de periode 1974-1983. Het vee dat vanwege de superheffing niet 
meer nodig is ter handhaving en/of aanvulling van de melkveestapel, wordt 
vanaf 1984 aangewend als slachtvaars of zoogkoe. Deze tendens is niet 
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vreemd, gezien het feit dat in Frankrijk 21% van het rundvee in 1983 reeds 
tot deze twee categorieën behoort. 
De zojuist genoemde ontwikkeling heeft geleid tot een daling van de 
gemiddelde waarden van de overgangscoëfficiënten, met uitzondering van f 
en g. Hoewel volgens tabel 3.9 en 3.10 de gemiddelde waarde van f 
nauwelijks afwijkt over de twee onderscheiden perioden, is in Frankrijk 
zowel een absolute als relatieve toename van het aantal zoogkoeien te 
constateren. Daar f de overgang van melkkoeien naar zoogkoeien voorstelt, 
is die toename toe te schrijven aan het langer aanhouden van zoogkoeien na 
1983. 
Hier valt weer een verschil met de ontwikkeling in Nederland te be-
speuren. Aangezien Nederland geen traditie in zoogkoeien kent, worden de 
overbodig geworden koeien daar niet in die richting aangewend; ze verdwij-
nen rechtstreeks in de slacht. 
De structuur van zowel a, b, c, d en e (evenals van a, b, c, d, e, f 
en g) leidt tot de volgende clusterindeling (met centra): 
cluster 1: 1974,1975 1979,1981,1982,1983 
cluster 2: 1980,1984,1985,1986 
Het jaar 1980 is een jaar dat, volgens de gehanteerde clustermethode, 
qua structuur meer lijkt op een jaar ten tijde van de superheffing. In 
1980 is namelijk een daling van de melkveestapel met 4,5% te constateren, 
wat resulteert in relatief lage waarden voor a- en b-coëfficiënt. Dit kan 
veroorzaakt zijn door de slechte resultaten in de melkveehouderij in dat 
jaar. 
Met betrekking tot de structuur van de randcoëfficiënten komen de 
jaargangen 1984,1985 en 1986 tesamen in cluster 2 terecht (situatie na de 
superheffing). 
3.5.3 Belgie-Luxemburg 
Bij tabel 3.12 moet opgemerkt worden, dat data voor het jaar 1986 op 
moment van schrijven nog niet beschikbaar waren, zodat het aantal waarne-
mingsjaren na inwerkingtreding van de superheffing nog maar twee bedraagt. 
Jaargang 1984 is een overgangsjaar. De melkveestapel neemt ten opzichte 
van 1983 met slechts 0,3% af. Oorzaak ligt in het feit dat het opgelegde 
melkquotum voor België-Luxemburg voor het melkprijsjaar 1984/85 geen ver-
Tabel 3.11 Overgangscoëfficiënten; België-Luxemburg, periode 1974-1983 
Jaar 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Pink—> 
melk 
a 
0,45 
0,39 
0,44 
0,44 
0,46 
0,48 
0,49 
0,47 
Melk—> 
melk 
b 
0,77 
0,78 
0,77 
0,77 
0,77 
0,76 
0,75 
0,75 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,62 
0,58 
0,58 
0,55 
0,57 
0,59 
0,60 
0,58 
Kalf—> 
pink 
d 
0,60 
0,62 
0,62 
0,63 
0,63 
0,62 
0,61 
0,60 
Kalf — > 
stier 
e 
0,19 
0,18 
0,17 
0,20 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,28 
0,32 
0,28 
0,30 
0,27 
0,25 
0,23 
0,25 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,04 
0,05 
0,05 
0,06 
0,07 
0,07 
0,07 
0,07 
1982 0,44 0,78 0,64 0,61 0,20 0,30 0,08 
1983 0,46 0,78 0,63 0,62 0,20 0,28 0,08 
gem. 0,452 0,768 0,594 0,616 0,196 0,276 0,064 
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laging Inhoudt vergeleken met de melkproduktie in 1983. C.p. de melkop-
brengst per koe, is het dus niet noodzakelijk dat er melkvee afgestoten 
wordt. Eerst in 1985 daalt het aantal melkkoeien met 3,5%, tot uiting ko-
mend in een daling van de a- en b-coëfficiënten. Deze daling schiet echter 
nog tekort, aangezien de melkproduktie in betreffend jaar met ca. 1,5% is 
overschreden (als gevolg van een stijging van de produktie per koe). 
Tabel 3.12 Overgangscoëfficiënten; België-Luxemburg, periode 1984-1985 
Jaar 
1984 
1985 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,48 
0,44 
0,460 
Melk—> 
melk 
b 
0,74 
0,74 
0,740 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,58 
0,52 
0,550 
Kalf—> 
pink 
d 
0,61 
0,63 
0,620 
Kalf—> 
stier 
e 
0,20 
0,19 
0,195 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,24 
0,28 
0,260 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,09 
0,10 
0,095 
Evenals in Frankrijk is een aanzienlijk percentage van de rundvee-
stapel in België-Luxemburg toe te delen aan slachtvaarzen en zoogkoeien 
(16% in 1983). Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het overbodige melk-
vee vanaf 1984 extra in deze richting wordt aangewend. De in vergelijking 
met Nederland extensievere bedrijfsvoering zorgt ervoor dat overschakeling 
niet moeilijk is (zie m.n. de hoge waarden voor f en g in 1985). 
Toepassing van de clusteranalyse (met initiële centra) op de struc-
tuur van de randcoëfficiënten resulteert in de volgende clusters: 
cluster 1: 1974,1975 1978,1982,1983 
cluster 2: 1979,1980,1981,1984,1985 
In de jaren 1979 t/m 1981 is het aanbod van runderen voor de slacht 
relatief hoog als gevolg van een daling van de veestapel (zie ook V. 
Cosse, 1986). Deze situatie is daarom vergelijkbaar met de jaren 1984 en 
1985. 
3.5.4 Groot-Brittanië 
Tabel 3.13 Overgangscoëfficiënten; Groot-Brittanië, periode 1975-1983 
Jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,33 
0,37 
0,36 
0,36 
0,36 
0,34 
0,36 
0,37 
0,37 
0,358 
Melk—> 
melk 
b 
0,73 
0,78 
0,79 
0,80 
0,78 
0,77 
0,78 
0,80 
0,80 
0,782 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,76 
0,76 
0,72 
0,73 
0,73 
0,74 
0,74 
0,75 
0,77 
0,744 
Kalf—> 
pink 
d 
0,50 
0,53 
0,54 
0,56 
0,56 
0,55 
0,55 
0,56 
0,56 
0,546 
Kalf—> 
stier 
e 
0,28 
0,32 
0,32 
0,32 
0,34 
0,32 
0,33 
0,34 
0,34 
0,323 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,25 
0,24 
0,26 
0,26 
0,25 
0,25 
0,26 
0,27 
0,25 
0,254 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,16 
0,14 
0,13 
0,13 
0,14 
0,13 
0,13 
0,13 
0,12 
0,134 
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Tabel 3.14 Overgangscoëfficiënten; Groot-Brittanië, periode 1984-1986 
Jaar 
1984 
1985 
1986 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,34 
0,32 
0,34 
0,333 
Melk--> 
melk 
b 
0,76 
0,79 
0,79 
0,780 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,75 
0,78 
0,83 
0,787 
Kalf—> 
pink 
d 
0,54 
0,52 
0,50 
0,520 
Kalf—> 
stier 
e 
0,32 
0,31 
0,32 
0,317 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,24 
0,26 
0,25 
0,250 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,14 
0,13 
0,13 
0,133 
Twintig procent van de rundvleesproduktie in de EG is in 1983 afkom-
stig uit Groot-Brittanië. De relatieve hoge overgang van kalveren naar 
stieren (e) ten opzichte van andere EG-landen toont deze structuur aan. De 
grote rundvleesproduktie valt tevens te verklaren uit het gegeven dat 
slachtvaarzen en zoogkoeien 16% van de rundveestapel vertegenwoordigen 
(1983). 
Daling van de melkveestapel in Groot-Brittanië wordt grotendeels be-
reikt door de relatief kleinere overgang van pinken/vaarzen naar melk-
koeien (a). Opvallend is de grotere overgang van de geboren kalveren ter 
aanvulling van de kalverenstapel (c), wat voornamelijk het gevolg is van 
een kleiner aantal geboortes per koe. Ten opzichte van de overige coëf-
ficiënten, veranderen de f- en g-coëfficiënt na instelling van het melk-
quotum niet. Hieruit valt te concluderen, dat het aantal slachtvaarzen en 
zoogkoeien minder is afgenomen dan de overige categorieën vee, oftewel dat 
het aandeel van bedoelde beesten in de totale rundveestapel is toegenomen. 
Clusteranalyse, zowel met als zonder initiële centra, leidt voor de 
structuur a, b, c, d en e (en voor a, b, c, d, e, f en g) tot de volgende 
clusterinde ling : 
cluster 1: 1976,1977 1984 
cluster 2: 1975,1985,1986 
Ondanks het feit dat in 1984 de toegestane melkproduktie niet gerea-
liseerd wordt, werkt de reaktie van de superheffing pas een jaar later in 
op de algehele structuur van Groot-Brittanië. Opvallend is de plaatsing 
van het jaar 1975 in cluster 2. In dit jaar heeft een daling van de melk-
koeienstapel met 4% plaatsgevonden. Dit is waarschijnlijk wederom te wij-
ten aan de extreme droogte die Noord-West Europa toen teisterde, waardoor 
boeren gedwongen werden een gedeelte van hun veestapel af te stoten. 
3.5.5 Denemarken 
De opbouw van de rundveestapel in Denemarken vertoont grote gelij-
kenis met die in Nederland. De produktiestructuur is voor 90% gericht op 
de melkveehouderij en de kalvermesterij. De grote schommelingen in de 
absolute aantallen slachtvaarzen en zoogkoeien doen vermoeden dat deze 
sector niet van significant belang is in Denemarken. 
Volgens de clustermethode resulteert de structuur van a, b, c, d en 
e, zowel met als zonder centra, in: 
cluster 1: 1975,1976 1980,1983 
cluster 2: 1981,1982,1984,1985,1986 
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Tabel 3.15 Overgangscoëfficiënten; Denemarken, periode 1975-1983 
Jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Pink—> 
melk 
a 
0,58 
0,64 
0,63 
0,65 
0,63 
0,70 
0,61 
Melk—> 
melk 
b 
0,71 
0,71 
0,71 
0,72 
0,69 
0,70 
0,69 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,87 
0,85 
0,85 
0,89 
0,87 
0,85 
0,91 
Kalf—> 
pink 
d 
0,44 
0,44 
0,42 
0,43 
0,41 
0,43 
0,41 
Kalf—> 
stier 
e 
0,06 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,13 
0,09 
0,11 
0,09 
0,09 
0,03 
0,10 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,05 
0,05 
0,04 
0,04 
0,05 
0,04 
0,04 
1982 0,65 0,70 0,93 0,39 0,07 0,08 0,04 
1983 0,66 0,69 0,88 0,44 0,06 0,05 0,04 
gem. 0,639 0,702 0,878 0,423 0,060 0,077 0,043 
Tabel 3.16 Overgangscoëfficiënten; Denemarken, periode 1984-1986 
Jaar 
1984 
1985 
1986 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,60 
0,58 
0,58 
0,587 
Melk—> 
melk 
b 
0,66 
0,69 
0,67 
0,673 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,95 
0,89 
0,93 
0,923 
Kalf—> 
pink 
d 
0,40 
0,42 
0,41 
0,410 
Kalf—> 
stier 
e 
0,06 
0,07 
0,06 
0,063 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,08 
0,12 
0,08 
0,093 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,03 
0,04 
0,04 
0,037 
Gezien de mate van verandering van de a- (daling), c-(stijging) , 
d-(daling) en f-coëfficiënt (stijging) vertonen de jaren 1981 en 1982 
overeenkomst met de jaren vanaf de contingentering. Opvallend is hier de 
grotere relatieve aanvulling van de kalverenstapel (c). Aangezien het aan-
tal geboortes per koe in de betreffende jaren gedaald is, is de grotere c-
coëfficiënt nodig om het aantal kalveren voldoende aan te vullen (zie ook 
de situatie in Groot-Brittanië) . 
Gelet op de structuur van de randcoëfficiënten (met en zonder centra) 
plaatst de clusteranalyse de jaren 1983 t/m 1986 tesamen in een groep. 
3.5.6 Ierland 
Evenals in Groot-Brittanië ligt in Ierland de nadruk op de rundvlees-
produktie, wat tot uiting komt in de relatief hoge waarden voor e, f en g. 
Van de runderen bestaat 26% uit stieren, en 14% uit slachtvaarzen en zoog-
koeien. Met uitzondering van de overgang van geboren kalveren naar de kal-
verenstapel (c), valt op dat de gemiddelde waarden van de binnencoëffi-
ciënten in de periode 1984-1986 nauwelijks afwijken van die in periode 
1975-1983. Dit heeft te maken met het feit dat de opgelegde melkhoeveel-
heid in 1984 voor Ierland geen produktiebeperking inhield. Integendeel, 
ten opzichte van 1983 was een toename met 2,4% toegestaan. Als gevolg van 
een stijging van de produktie per koe (3,4%) en een stijging van de melk-
veestapel (0,9%), vindt op jaarbasis een overschrijding van het quotum met 
2,2% plaats. Deze toename van de melkproduktie heeft zich in 1985 voortge-
zet, resulterend in een nieuwe overschrijding van 1,77%. Deze wordt nu 
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Tabel 3.17 Overgangscoëfficiënten; Ierland, periode 1975-1983 
Jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,63 
0,58 
0,66 
0,67 
0,66 
0,71 
0,61 
0,66 
0,62 
0,644 
Melk—> 
melk 
b 
0,73 
0,81 
0,80 
0,79 
0,78 
0,75 
0,81 
0,83 
0,82 
0,791 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,80 
0,93 
0,86 
0,80 
0,90 
0,83 
0,94 
0,91 
0,87 
0,871 
Kalf—> 
pink 
d 
0,24 
0,26 
0,25 
0,24 
0,23 
0,24 
0,27 
0,27 
0,24 
0,249 
Kalf—> 
stier 
e 
0,31 
0,34 
0,34 
0,34 
0,35 
0,34 
0,36 
0,36 
0,35 
0,343 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,10 
0,19 
0,13 
0,12 
0,12 
0,04 
0,18 
0,15 
0,17 
0,133 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,13 
0,11 
0,11 
0,10 
0,11 
0,11 
0,10 
0,09 
0,09 
0,106 
Tabel 3.18 Overgangscoëfficiënten; Ierland, periode 1984-1986 
Jaar 
1984 
1985 
1986 
gem. 
Pink—> 
melk 
a 
0,66 
0,63 
0,61 
0,633 
Melk—> 
melk 
b 
0,82 
0,81 
0,80 
0,810 
Geboren 
kalf—> 
kalf 
c 
0,83 
0,84 
0,77 
0,813 
Kalf—> 
pink 
d 
0,25 
0,24 
0,24 
0,243 
Kalf—> 
stier 
e 
0,35 
0,35 
0,35 
0,350 
Vaars-> 
slacht-
vaars 
f 
0,14 
0,16 
0,16 
0,153 
Melk—> 
zoogkoe 
g 
0,10 
0,10 
0,11 
0,1033 
voornamelijk veroorzaakt door een produktiviteitsstijging. De uitstoot van 
melkvee in Ierland vindt plaats door minder vaarzen ter aanvulling in te 
laten stromen (kleinere a). Er is een tendens te bespeuren dat de over-
bodige vaarzen worden aangewend als slachtvaars en zoogkoe. 
Gezien de aparte behandeling van Ierland met betrekking tot de super-
heffing, leidt clusteranalyse niet tot een duidelijke indeling in struc-
tuur voor 1984 en structuur vanaf 1984. Toepassing op bijvoorbeeld de 
structuur a, b, c, d, e, f en g geeft: 
cluster 1: 1976,1979,1981,1982,1983 
cluster 2: 1975,1977,1978,1980,1984,1985,1986 
3.6 Conclusies 
Analysering van de resultaten van het jaargangenmodel zoals uitge-
voerd in paragraaf 3.5 en 3.6 leert in elk geval dat de superheffing in-
vloed heeft op de samenstelling van de veestapel. Blijken de waarden van 
de waarnemingscoëfficiënten tot 1983 redelijk stabiel te zijn, na deze 
jaargang is er een daling van de waarden van de belangrijkste coëfficiën-
ten te constateren. Er vindt een inkrimping van de melkveestapel plaats 
door de instroom van vaarzen te verminderen, en door bestaand melkvee eer-
der uit te stoten. Dit resulteert in respectievelijk lagere a- en b-
coëfficiënten. Afhankelijk van de produktiestructuur, wordt het overbo-
dige vrouwelijke vee op verschillende wijze aangewend. Enerzijds zijn de 
op vleesproduktie van volwassen dieren gerichte landen geneigd, deze 
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vrouwelijke dieren aan de categorieën slachtvaarzen en zoogkoeien toe te 
voegen, om op deze manier de rundvleesproduktie op peil te houden (stij-
ging van de f- en g-coëfficiënten). Anderzijds is er in landen waar de 
nadruk minder op rundvleesproduktie ligt een tendens zichtbaar, dat het 
overbodige vee direkt in de slacht verdwijnt. Het beleid oefent dus in-
vloed uit op de waarden van de coëfficiënten, begrensd door de reeds aan-
wezige produktiestructuur. 
Toepassing van de clusteranalyse bevestigt de gewijzigde situatie 
door de jaren zonder werking van de superheffing (op een enkele uitzon-
dering na, zie vorige paragraaf) tesamen in een groep te plaatsen, terwijl 
de jaren vanaf instelling van het melkquotum in een andere groep worden 
ondergebracht. 
Gezien zowel de clusterindeling als de tijdreeksen van de coëfficiën-
ten uit het jaargangenmodel kan tevens geconcludeerd worden, dat eerdere 
beleidsmaatregelen nauwelijks invloed hebben gehad op de opbouw en ont-
wikkeling van de rundveestapel. 
Zoals in paragraaf 3.5 vermeld, is per land aan te geven welke waar-
nemingscoëfficiënten significant zijn bij de indeling van jaargangen in 
clusters. Hierboven is reeds beschreven, dat de mate van reaktie van de 
coëfficiënten nauw samenhangt met de produktiegerichtheid van een land. De 
superheffing heeft slechts gediend als voorbeeld ter indicatie dat de in-
stelling van een beleidsmaatregel een reaktie op de overgangscoëfficiënten 
teweeg kan brengen. Dit impliceert, dat in het verdere onderzoek deze co-
ëfficiënten niet als vaste/constante waarden beschouwd mogen worden, maar 
dat endogene bepaling ervan plaats moet vinden. Het onderzoek zal tevens 
rekening moeten houden met reeds bestaande beleidsmaatregelen ten aanzien 
van rundvlees, zoals de interventieprijs, invoerheffingen, restituties en 
premies. In hoofdstuk 4 worden de contouren geschetst van de verdere uit-
bouw van het model. 
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HET ECONOMISCHE GEDEELTE VAN HET RUNDVLEESMODEL 
4. 1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is het verloop van een aantal overgangscoëf-
ficiënten nagegaan. Het betrof coëfficiënten die wijzigingen hebben onder-
gaan als gevolg van de instelling van een EG-beleidsmaatregel in de zui-
velsector, de superheffing. Als conclusie is in paragraaf 3.6 gesteld, dat 
toetsing van de invloed van het melkquotum op de coëfficiënten tot gevolg 
heeft, dat deze coëfficiënten in het verdere onderzoek niet simpelweg als 
constant kunnen worden verondersteld. Dit impliceert een nadere economi-
sche bepaling binnen het rundvleesmodel, omdat de overgangscoëfficiënten 
uit het technische gedeelte als basis worden gebruikt. Overbodig is te 
vermelden dat naast de superheffing ook andere beleidsveranderingen, het 
weer, de techniek en bedrijfseconomische omstandigheden tot verandering 
van de coëfficiënten kunnen leiden. Naast de 'superheffings-coëfficiënten' 
moet dus onderzocht worden welke van de overige overgangen eveneens een 
endogene bepaling behoren te ondergaan. Mogelijke verklarende variabelen 
waaruit de coëfficiënten van het aanbodmodel afgeleid worden, hebben be-
trekking op aan- en verkoopprijzen, beleid, winstverhoudingen, geslacht 
gewicht e.d.. In paragraaf 4.2 wordt een nadere uitwerking gegeven. 
Naast aanbod van rundvlees hebben producenten rekening te houden met 
de vraag naar hun produkt. Het vraagmodel wordt onder andere bepaald uit 
de prijsverhouding tot andere vleessoorten, het inkomen van de consument 
en de consumptie per hoofd van de bevolking (zie paragraaf 4.3). 
In de laatste paragraaf wordt ingegaan op het feit dat een simultaan 
proces van vraag en aanbod in het economische gedeelte van het rundvlees-
model moet resulteren in de (nieuwe) overgangscoëfficiënten. 
4.2 De aanbodzijde 
Veranderingen in beleid kunnen verschuivingen in de coëfficiënten te-
weegbrengen. In het voorbeeld van de superheffing zijn met name verander-
ingen in de coëfficiënten die de melkkoeienstapel bepalen van belang. Bo-
vendien zal het overbodig geworden vrouwelijke vee een effect teweeg kun-
nen brengen op andere overgangen. Er is bijvoorbeeld een stijging te ver-
wachten van de variabelen die de waarden van de zoogkoeien en slachtvaar-
zen weergeven. Een ander gevolg van de invoering van het melkquotum is een 
vermindering van het aantal geboren kalveren, dat voortvloeit uit een 
kleinere melkveestapel. Het is te verwachten dat de overgang van kalveren 
naar stieren en van kalveren naar mestkalveren, respectievelijk de rund-
veemesterij en de kalvermesterij weerspiegelend, onderling zullen concur-
reren om het kleinere aanbod van nuchtere kalveren. Indicatoren die de be-
treffende coëfficiënten kunnen verklaren, zijn de nukaprijs, de opbrengst-
prijs van het betreffend vee, en niet te vergeten het geslacht gewicht van 
het vee. Met name dit geslacht gewicht zal een grote rol spelen. Deze kan 
er zorg voor dragen, dat ondanks het feit dat het aantal dieren voor de 
slacht vermindert, de vleesproduktie toch op peil blijft door middel van 
een verhoging van het gewicht per geslacht dier. Dit impliceert dat de 
overgangscoëfficiënten eerst dan aan het geslacht gewicht kunnen worden 
gerelateerd, nadat de betreffende variabele zelf is verklaard. In dit ver-
band valt op te merken dat er een positieve relatie bestaat tussen het ge-
slacht gewicht en de opbrengstprijs van vlees: naarmate deze prijs stijgt, 
zullen de dieren zwaarder afgemest worden, zodat een hogere opbrengst per 
dier gegenereerd wordt. Anderzijds kunnen bepaalde omstandigheden tot een 
daling van het gewicht leiden. Te denken is aan de droogte in een gedeelte 
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van Europa in de jaren 1975 en 1976, waardoor er een tekort aan ruwvoer 
ontstond en boeren gedwongen werden een gedeelte van het vee in een vroeg-
tijdig stadium af te stoten. Conclusie die uit het voorgaande getrokken 
kan worden is de volgende: hoewel de overgangscoëfficiënten die het aantal 
dieren voor de mest reflecteren in waarden kunnen afnemen, hoeft de vlees-
produktie niet per sé in te krimpen, daar deze gecompenseerd kan worden 
door een toename van het geslacht gewicht per dier. Dit is met name een 
belangrijk punt in de discussie rond de rundvleesproblematiek, die zich 
concentreert rond de vraag óf en in welke mate beleidsmaatregelen in staat 
zijn de produktie te beïnvloeden. 
De coëfficiënten uit het technische gedeelte van het jaargangenmodel 
kunnen in feite in drie delen gesplitst worden, te weten: 
1. coëfficiënten die de melkveesector bepalen 
2. coëfficiënten die de rundveemesterijsector bepalen 
3. coëfficiënten die de kalvermesterijsector bepalen 
Vanwege het complexe geheel van de rundvleessector, zal in het ver-
volg van deze paragraaf per specifieke sector nagegaan worden hoe bepaalde 
relaties tot stand komen en welke invloedsfactoren op die relaties inwer-
ken. 
Ad 1. Melkveesector 
Volgens de definitie in het Boekhoudnet (LEI), wordt onder een melk-
veebedrij f een bedrijf verstaan, dat voor meer dan tweederde van de pro-
duktie-omvang uit melkvee (melkkoeien en bijbehorend jongvee) bestaat. De 
coëfficiënt die het jongvee bepaalt, is het gedeelte van de kalveren dat 
overgaat naar de pinken en vaarzenstapel (d-coëfficiënt). Het aantal 
koeien wordt opgebouwd uit de overgang pinken naar melkkoeien (a) en uit 
de blijvende melkkoeien ten opzichte van het voorgaande jaar (b). Inwer-
king van externe factoren op de opbouw van de melkkoeienstapel zal op 
korte termijn tot verandering in de verhouding tussen de a- en b-coëffi-
ciënt kunnen leiden. Op langere termijn zal er evenwel een bepaald verband 
tussen deze variabelen aanwezig zijn, daar een constante gemiddelde leef-
tijd van de melkkoeien een belangrijke voorwaarde is voor een zo optimaal 
mogelijke melkproduktie per koe. In de uitwerking van het economische aan-
bodmodel moet de gemiddelde leeftijd van de melkkoeien als technisch opti-
mum worden ingebouwd, daarmee de instroom en uitstroom vastleggend (resp. 
a- en (l-b)-coëfficiënt). De d-coëfficiënt, de overgang van kalveren naar 
pinken, kan verklaard worden uit bijvoorbeeld de relatieve winstgevendheid 
tussen de fokkerij en de kalvermesterij, de voerkosten, de aankoopkosten, 
het beleid. 
Ad. 2 Rundveemesterijsector 
Uit het jaargangenmodel zijn een aantal relaties te destilleren, die 
tot het ontstaan van de rundvleessector leiden. Belangrijke categorieën 
vee die het produceren van roodvlees ten doel hebben (naast de vleespro-
duktie via uitstoot van melkkoeien), zijn: 
- meststieren: ontstaan door overgang vanuit de kalverenstapel; 
- overige stieren: ontstaan door overgangen vanuit de 
stierenstapel <2 jaar en vanuit de overige 
stieren >2 jaar; 
- zoogkoeien: ontstaan door overgangen vanuit de vaarzen-, 
melkkoeien- en zoogkoeienstapel; 
- slachtvaarzen: ontstaan door overgangen vanuit de vaarzen- en 
slachtvaarzenstapel. 
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In de rundveemesterij moet de verklaring van de coëfficiënten gezocht 
worden in variabelen als prijzen, relatieve winstgevendheid en geslacht 
gewicht. Het belang van het geslacht gewicht is reeds in een eerder sta-
dium van deze paragraaf vermeld. Ook het beleid moet vanzelfsprekend weer 
ingebracht worden, daar dit tot stimulering en/of inkrimping van bepaalde 
veecategorieën kan bijdragen: zoogkoeienpremies en premies voor de eerste 
50 stieren kunnen bijvoorbeeld een toename van de produktie tot gevolg 
hebben. Daarentegen kan de superheffing op langere termijn tot een 
inkrimping van de produktie leiden. 
Ad. 3 Kalvermesterijsector 
Het aantal kalveren bestemd voor de witvleesproduktie is vooral af-
hankelijk van de voerprijs (=melkpoederprijs) en de prijs van de aan te 
kopen nuchtere kalveren. Waar de rundveebedrijven te maken krijgen met een 
lagere ruwvoederprijs (omdat er meer snijmaïs ter beschikking komt als ge-
volg van de verminderde opname door het melkvee), zal de krachtvoederprijs 
voor de kalvermesters daarentegen waarschijnlijk niet dalen. Hun positie 
ten opzichte van de rundveehouders zal daardoor verslechteren (Van der 
Giessen, 1985). Hiernaast krijgen de witvleesproducenten ook met een 
hogere aankoopprijs van nuchtere kalveren te maken. Aan de andere kant 
speelt de opbrengstprijs van kalfsvlees natuurlijk een rol. Het aantal 
kalveren bestemd voor de kalvermesterij kan ook als een restpost worden 
gezien, namelijk: 
totale kalverenstapel - kalveren bestemd voor de fokkerij -
kalveren bestemd voor de stierenmesterij. 
4.3 De vraagzijde 
Zoals in de inleiding van dit rapport reeds aangehaald, staat de 
rundvleessector ook aan de afzetkant in relatie met andere sectoren. Het 
betreft met name de sectoren die zich eveneens toeleggen op de produktie 
van vlees, zoals varkens-, schape- en pluimveevlees. De concurrentieposi-
tie van rundvlees wordt vooral bepaald door de prijsverhouding ten opzich-
te van de andere vleessoorten. In de loop der jaren hebben de relatieve 
prijzen zich ten nadele van het rundvlees ontwikkeld. Verbetering van de 
positie van rundvlees zal af kunnen hangen van eventuele toekomstige 
beleidsondersteuning van de rundvleessector. 
Met betrekking tot de ontwikkeling van de consumptie per hoofd van de 
bevolking blijkt het aandeel van rund- en kalfsvlees in het totale con-
sumptiepakket in de loop der tijd te zijn afgenomen; anderzijds is de con-
sumptie van varkens- en pluimveevlees toegenomen (Produktschap voor Vee en 
Vlees, 1986, p. 16). Het eerder genoemde punt van de verslechterde concur-
rentiepositie van rundvlees is hier mede debet aan. 
Naast factoren als prijsverhoudingen en consumptie per hoofd van de 
bevolking, bepalen tevens smaak- en gewoonteverandering de vraag naar 
rundvlees. 
4.4 Koppeling van vraag en aanbod 
Endogene verklaring van de overgangscoëfficiënten moet resulteren uit 
een simultaan proces van vraag en aanbod van het rundvlees, waarbij ge-
dacht wordt aan een optimeringsmodel. Reden voor de keuze van zo'n model 
is het feit, dat in het geval van toekomstige beleidsmaatregelen het niet 
mogelijk is uit het verleden af te leiden, hoe hierop gereageerd zal wor-
den. Er wordt daarom uitgegaan van rationeel gedrag van de boeren, in de 
zin dat ze hun opbrengst willen maximeren. De aktiviteiten die de doel-
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stellingsfunctie bepalen, bestaan uit de eerder genoemde specifieke sec-
toren: de melkveehouderij, de rundveemesterij en de kalvermesterij. Aan de 
aktiviteiten worden prijs- en hoeveelheidsrestricties opgelegd; d.w.z. 
prijs en winstverhoudingen, kosten, beleidsinstrumenten e.d. beïnvloeden 
verschuivingen binnen de rundveesector. Beleidsscenario's of andere markt-
ordeningen die het rundvlees treffen, moeten in het model geïncorporeerd 
kunnen worden, zodat een nieuwe rundvleesproduktie uit het optimeringsmo-
del resulteert. 
In eerste instantie zal het economische model van de EG op het niveau 
van de lidstaten worden opgesteld, waarna in een later stadium tot 
regionalisering kan worden overgegaan. 
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Bijlage 1 
Tabel B.l.1. EUROSTAT-data voor Nederland gebruikt ter invulling van het jaar-
gangenmodel in hoofdstuk 2 (aantal x 1000 stuks) 
1981 1982 
kalveren 
stieren <2 
vaarzen <2 
melkkoeien 
stieren >2 
vaarzen >2 
overige koeien 
intra-export kalveren 
intra-export stieren 
intra-export vaarzen 
intra-export koeien 
extra-export kalveren 
extra-export stieren 
extra-export vaarzen 
extra-export koeien 
slacht kalveren 
slacht stieren 
slacht vaarzen 
slacht koeien 
destruktie kalveren 
destruktie stieren 
destruktie vaarzen 
destruktie koeien 
intra-import kalveren 
intra-import stieren 
intra-import vaarzen 
intra-import koeien 
extra-import kalveren 
extra-import stieren 
extra-import vaarzen 
extra-import koeien 
1427,0 
102,0 
892,0 
2407,0 
13,0 
204,0 
0,0 
1527,0 
91 
871 
2482 
13 
208 
0 
281 
3 
12 
4 
0 
0 
1 
9 
1145 
201 
113 
689 
358 
0 
0 
23 
83 
24 
5 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
9 
0 
1 
0 
5 
2 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
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Bijlage 2 
In deze bijlage zijn voor Nederland de jaargangenmodellen over de periode 
1974 t/m 1986 opgenomen. Voor de overige EG-landen zijn de jaren 1983 en 1985 
weergegeven. Het jaar 1983 betreft het laatste jaar voor de inwerkingtreding van 
de superheffing. Jaargang 1985 geeft de opbouw van de rundveestapel ten tijde 
van de superheffing weer. De reacties van de bedoelde maatregelen zijn in dit 
jaar duidelijk aanwezig, zodat vergelijking met 1983 mogelijk wordt. De reste-
rende jaren in de periode 1984-1986 voor de EG-landen zullen in een aparte LEI-
notitie worden uitgebracht. 
Er zal nu ingegaan worden op de gehanteerde correctiemethoden in het geval 
de data, die in het jaargangenmodel gebruikt worden, niet consistent blijken te 
zijn. Die consistentie kan aan een aantal redenen toegeschreven worden: 
a. geboorte- en destruktiecijfers zijn meestal niet te achterhalen uit de na-
tionale statistieken. Zoals in hoofdstuk 2 reeds vermeld, is bij het ont-
breken van destruktiecijfers het volgende verondersteld (naar de Neder-
landse situatie): 
destruktie van kalveren bedraagt 14% van de geboren kalveren; 
destruktie van koeien bedraagt 1% van alle koeien; 
destruktie van stieren en vaarzen bedraagt 0%. 
Gegeven deze aannamen, kan het aantal geboren kalveren (G) afgeleid worden 
met behulp van de volgende definitievergelijking: 
(1) vee (t-1) + import + G = vee (t) + export (t) + 
slacht (t) + 0,14*G + 0,01*koe (t) 
waarin: 
vee = totale rundveevoorraad; 
import = totale import van alle veecategorieën; 
G = aantal geboren kalveren; 
export = totale export van alle veecategorieën; 
slacht = totale slacht van alle veecategorieën; 
koe = totaal aantal koeien. 
Daar de waarden van alle variabelen bekend zijn (behalve G), volgt uit 
vergelijking (1) het aantal geboren kalveren: 
(2) G = vee (t) + export (t) + slacht (t) + 0,01*koe (t) -
vee (t-1) - import (t) / 0,86 
Deze methode is toegepast voor alle EG-9 landen, met uitzondering van 
Nederland en Denemarken (voor deze 2 landen zijn de desbetreffende data wel 
bekend). 
b. Het komt voor, dat de veevoorraden verkeerd gewaardeerd worden. Zo worden 
in Ierland de kalveren die in december pas 8 à 9 maanden oud zijn, reeds 
geteld bij de vaarzen- of stierenstapel (volgens gegevens van het Central 
Statistics Office, Dublin). Dit leidt tot een onderwaardering van de voor-
raad kalveren en een overwaardering van de voorraden vaarzen en stieren. 
Voor het hierboven genoemde land is de kalverenstapel opgewaardeerd met 
20%, ten koste van de aanwezige vaarzen en stieren. 
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c. na invulling van de bekende data en na berekening van de overgangswaar-
nemingen, is in sommige landen/jaargangen sprake van negatieve cijfers voor 
de "netto-inflow" van vaarzen. De netto-inflow wordt als volgt berekend: 
Y = eindstapel vaarzen (incl. vaarzen > 2 jaar) + export + 
slacht + destruktie + overgang naar melkvee 
X = beginstapel vaarzen (incl. vaarzen > 2 jaar ) + import 
(3) Y - X = netto-inflow van vaarzen, dat wil zeggen het vrouwelijke vee dat 
in het begin van het jaar nog kalf is, maar in de loop van het 
jaar vaars wordt 
Daar vergelijking (3) een definitievergelijking betreft, klopt in geval van 
een negatieve (Y - X) de dataconsistentie niet (bijvoorbeeld de destruktie/ex-
port/slacht van vaarzen is te laag, of de import van vaarzen is te hoog). Omdat 
niet bekend is welk cijfer (cijfers) aangepast moet(en) worden, is in deze si-
tuatie een correctie toegepast door middel van de RAS-methode (R.A. Stone, 
1963). Deze methode, ook wel loglineaire- of biproportionele aanpassingen ge-
noemd, wordt met name gebruikt bij input-output analyse, wanneer bepaalde cellen 
in de tabel (nog) niet ingevuld kunnen worden. Ze werkt als volgt: gegeven de 
randtotalen van jaar t en jaar t-1 en gegeven de overgangswaarnemingen van het 
meest recente jaar, worden de waarnemingen van jaar t door middel van een itera-
tieve procedure aangepast. Deze procedure houdt een voortdurende vermenigvuldig-
ing in van zowel de rijen als kolommen van de tabel met multipliers die in het 
model bepaald worden. Het iteratieve proces wordt beëindigd, wanneer de over-
gangswaarnemingen horizontaal optellen tot de rijtotalen en verticaal optellen 
tot de kolomtotalen. 
In het geval van een negatieve netto-inflow van vaarzen zijn (wanneer het 
een bepaalde jaargang van een land betreft) de verhoudingscijfers van de vaarzen 
van het meest recente jaar ingevuld. Hierna is de RAS-methode in werking ge-
steld. Wanneer in een land alle jaargangen een negatieve netto-inflow opleveren, 
zijn de verhoudingscijfers van betrouwbare landen genomen. 
Vervolgens zijn de rij- en kolomtotalen opnieuw kloppend gemaakt door mid-
del van het RAS-proces. Deze correctiemethode is toegepast voor Frankrijk, 
België-Luxemburg, Groot Brittanië en Ierland. 
Vanwege de grote mate van inconsistentie van het datamateriaal van Italië, 
zijn de jaargangenmodellen van dit land in (nog) niet gecorrigeerde vorm opgeno-
men. 
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Figuur B.2.1 Jaargangenmodel voor Nederland; 1973-1974 
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deze overgang kan niet plaatsvinden 
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Figuur B.2.2 Jaargangenmodel voor Nederland; 1974-1975 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
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Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B, 
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Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.4 Jaargangenmodel voor Nederland; 1976-1977 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
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Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.5 Jaargangenmodel voor Nederland; 1977-1978 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
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: = 3 3 3 3 3 3 3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
GEKA 
1316,9 
-
-
-
-
-
-
132,3 
-
-
-
1,9 
-
-
-
839,9 
-
-
-
267,4 
-
-
-
2558,3 
1978 
1415,0 
98,0 
802,0 
2308,0 
20,0 
154,0 
0,0 
========= 
169,2 
3,0 
11,4 
7,3 
2,4 
4,4 
7,6 
0,3 
1074,4 
199,4 
137,5 
562,0 
342,0 
0,0 
0,0 
22,0 
7339,9 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.6 Jaargangenmodel voor Nederland; 1978-1979 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 
1362,9 
1979 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
112,6 
908,4 
545,8 1787,9 
118,1 
2,4 
1,6 
9,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1481,0 
115,0 
910,0 
2343,0 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
— 
-
-
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = 3 3 3 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
30,7 
0,9 
4,3 
-
0,0 
1,8 
1,4 
-
168,7 
79,8 
49,3 
-
9,8 
-
-
====== 
-
1,0 
-
-
-
2,0 
-
— 
— 
85,3 
-
-
— 
67,7 
0,0 
======= 
-
-
2,9 
0,9 
— 
-
1,0 
0,1 
-
-
33,8 
149,9 
-
-
0,0 
2,0 
99,0 
0,0 
=============== 
-
-
-
2,8 
-
-
-
0,2 
-
-
-
491,0 
-
0,2 
4,3 
0,0 
-
0,4 
1,4 
0,0 
-
17,4 
49,3 
0,0 
0,2 
0,3 
0,0 
1 3 3 3 3 3 3 3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
-
-
S 3 3 3 3-3 3 3 ! 
166,0 
-
-
-
0,0 
-
-
-
911,5 
-
-
-
12,0 
167,0 
0,0 
= 3 = = = = = = = = 
196,7 
2,1 
11,5 
3,7 
0,0 
4,2 
3,8 
0,3 
1080,2 
182,5 
132,4 
640,9 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
57,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 26,0 
98,0 802,0 2308,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
308,0 365,0 
0,0 
0,0 
26,0 
1978 1415,0 174,0 131,9 0,0 2748,4 7677,3 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.7 Jaargangenmodel voor Nederland; 1979-1980 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1980 
KALF _ _ _ _ _ 85,41 0,01 1388,58 1474,0 
OSST 84,55 - - - - 7,45 0,00 - 92,0 
PIVA 889,13 - - - - 1,87 0,00 - 891,0 
MELK - - 575,1 1778,7 - 2,10 0,00 - 2356,0 
REST ST - 5,89 - - 1,75 0,36 0,00 - 8,0 
REST VA - - 119,16 - 70,78 0,07 0,00 - 190,0 
REST K0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
EXIN KA 64,26 - - _ - o,00 0,00 190,14 254,4 
EXIN ST 0,33 0,91 - - 0,26 0,00 0,00 - 1,5 
EXIN VA 3,44 - 3,76 - 6,80 0,00 0,00 - 14,0 
EXIN KO 0,98 3,02 0,00 0,00 0,00 - 4,0 
EXEX KA 0,05 - - _ - o,00 0,00 0,15 0,2 
EXEX ST 0,37 1,02 - - 0,31 0,00 0,00 - 1,7 
EXEX VA 1,16 - 1,26 - 2,28 0,00 0,00 - 4,7 
EXEX KO 1,02 3,18 0,00 0,00 0,00 - 4,2 
SLME KA 278,23 - - - - 0,00 0,00 823,17 1101,4 
SLME ST 38,72 107,27 - - 32,11 0,00 0,00 - 178,1 
SLME VA 32,69 - 35,72 - 64,49 0,00 0,00 - 132,9 
SLME KO 169,98 525,72 0,00 0,00 0,00 - 695,7 
DEST KA 91,70 - - - _ o,00 0,00 271,30 363,0 
DEST ST 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
DEST VA 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
DEST KO - - 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 - 24,0 
1979 1481,0 115,0 910,0 2343,0 179,0 97,0 0,0 2665,8 7790,8 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.8 Jaargangenmodel voor Nederland; 1980-1981 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1981 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
91,4 
889,9 
625,7 1773,4 
93,0 
10,6 
2,1 
7,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
1334,0 1427,0 
102,0 
892,0 
2407,0 
SEST ST 
REST VA 
REST KO 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
44,6 
2,2 
7,7 
10,7 
1,7 
53,5 
0,0 
1,2 
1,0 
0,0 
2,7 
0,9 
150,0 
0,0 
1,3 
0 ,5 
0 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 S S S 3 a s s s = S 3 9 a = s s s 3 s s a a s s a a s s s s 
0,2 
3,3 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
222,2 
13,0 
204,0 
0,0 
S 3 3 S S 
266,8 
4 ,1 
12,2 
3,7 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
0,1 
0,1 
2,8 
0,0 
0,4 
3,0 8,6 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 0,7 
0,1 
4,5 
11,6 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
191,5 
102,3 
81,4 
79,5 
12,6 
193,5 548,3 
6,9 
35,4 
0 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
954,2 1145,7 
188,7 
129,5 
741,8 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
60,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 23,0 
891,0 2356,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
299,0 359,0 
0,0 
0,0 
23,0 
1980 1474,0 92,0 198,0 115,0 0,4 2810,0 7936,4 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.9 Jaargangenmodel voor Nederland; 1981-1982 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IM1N IMEX GEKA 1982 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
69,7 
866,3 
616,5 1855,7 
83,9 
21,4 
4,7 
9,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1443,1 1527,0 
91,0 
871,0 
2482,0 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
3 3=5=5=3 3:3 3 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
57,1 
1,6 
2,8 
8,8 
1,5 
68,1 
0,0 
3,1 
1,2 
0,0 
3,7 
1,1 
138,8 
0,0 
0,2 
6,3 
0,0 
3,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
S =8 3 3 3 3 3 3 3 =3 3 S 3 
224,0 
13,0 
208,0 
0,0 
281,1 
3,3 
12,3 
4,9 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,3 
2,4 7,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 0,0 
0,1 
1,0 
9,5 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
232,6 
97,8 
26,1 
91,6 
28,6 
171,9 517,5 
11,7 
58,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
912,6 1145,2 
201,1 
113,0 
689,4 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
72,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 23,0 
892,0 2407,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
285,3 358,0 
0,0 
0,0 
23,0 
1981 1427,0 102,0 217,0 123,9 0,0 2865,0 8033,9 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.10 Jaargangenmodel voor Nederland; 1982-1983 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1983 
KALF - - - - - 89,3 4,4 1552,3 1646,0 
OSST 68,1 - - - - 24,9 0,0 - 93,0 
PIVA 880,7 6,3 0,0 - 887,0 
MELK - - 606,8 1898,0 - 16,0 0,2 - 2521,0 
REST ST - 5,8 - 0,8 2,4 0,0 - 9,0 
REST VA 58,3 - 143,3 1,5 0,0 - 203,0 
REST KO - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
EXIN KA 66,8 0,0 0,0 214,9 281,7 
EXIN ST 1,3 0,9 - - 0,1 0,0 0,0 - 2,3 
EXIN VA 2,1 - 2,1 - 5,3 0,0 0,0 - 9,5 
EXIN KO 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 - 1,1 
EXEX KA 0,2 - - - 0,0 0,0 0,5 0,7 
EXEX ST 0,2 0,1 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,3 
EXEX VA 0,0 - 0,0 - 0,1 0,0 0,0 - 0,1 
EXEX KO 4,2 13,2 0,0 0,0 0,0 - 17,4 
SLME KA 283,9 0,0 0,0 914,1 1198,0 
SLME ST 117,1 84,2 - - 12,0 0,0 0,0 - 213,3 
SLME VA 23,6 - 24,2 - 59,4 0,0 0,0 - 107,2 
SLME KO 175,2 547,9 0,0 0,0 0,0 - 723,1 
DEST KA 83,2 0,0 0,0 267,8 351,0 
DEST ST 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
DEST VA 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
DEST KO - - 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 - 22,0 
1982 1527,0 91,0 871,0 2482,0 221,0 140,4 4,6 2949,7 8286,7 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.11 Jaargangenmodel voor Nederland; 1983-1984 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
s^3'= 3-33 = 3 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1983 
KALF 
-
96,9 
892,2 
-
— 
-
-
3 3 9 3 3 3 3 3 3 
79,3 
1,6 
5,3 
-
0,1 
0,0 
0,1 
-
271,1 
135,1 
91,0 
-
73,3 
0,0 
0,0 
-
1646,0 
OSST 
-
-
-
-
9,5 
-
-
====== 
-
1,0 
-
-
— 
0,0 
-
-
-
82,6 
-
— 
-
0,0 
-
-
93,0 
PIVA 
-
-
-
606,8 
— 
44,7 
0,0 
:= = = = = == 
-
-
0,5 
0,5 
— 
-
0,0 
3,7 
-
-
8,5 
222,3 
-
-
0,0 
0,0 
887,0 
MELK 
-
-
-
1820,5 
-
-
0,0 
5 = = = = = = = 
-
-
-
1,5 
-
-
-
11,0 
-
-
-
667,0 
-
-
-
21,0 
2521,0 
REST 
-
-
-
-
0,9 
169,1 
0,0 
= 3 = 3 = 3 = 
-
0,1 
1,9 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
-
8,0 
32,0 
0,0 
-
0,0 
0,0 
0,0 
212,0 
IMIN 
112,3 
15,1 
4,8 
9,7 
1,6 
1,1 
0,0 
= 3 = 3 = = = = 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
144,6 
IMEX 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
GEKA 
1493,8 
-
-
-
— 
-
-
3 3 3 3 = 3 3 3 3 3 : 
288,7 
-
-
-
0,2 
-
-
-
986,8 
-
-
-
266,7 
-
-
-
3036,2 
1984 
1607,0 
112,0 
897,0 
2437,0 
12,0 
215,0 
0,0 
========== 
368,0 
2,6 
7,7 
2,0 
0,3 
0,0 
0,1 
14,7 
1257,9 
225,7 
131,4 
889,3 
340,0 
0,0 
0,0 
21,0 
8540,7 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.12 Jaargangenmodel voor Nederland; 1984-1985 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1985 
KALF - 213,26 0,01 1342,73 1556,0 
OSST 94,37 - 34,63 0,00 - 129,0 
PIVA 818,07 - 3,93 0,00 - 822,0 
MELK - - 529,9 1802,7 - 0,36 0,00 - 2333,0 
REST ST - 7,75 - - 5,39 1,86 0,00 - 15,0 
REST VA - - 179,52 - 41,44 0,04 0,00 - 221,0 
REST K0 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
a s s a a s a a s a a s a ^ a s i s s s a a a a s i s t s s s s a i a s a s s a i a i a a i a s s i a s s s a i s a a t a a s a a a a i a a i a i a t a a t a ^ a i a i a s a s a a i a s s s a 
EXIN KA 100,71 - 0,00 0,00 246,09 346,8 
EXIN ST 0,47 0,50 - - 0,33 0,00 0,00 - 1,3 
EXIN VA 1,51 - 0,44 - 7,25 0,00 0,00 - 9,2 
EXIN K0 - - 0,27 0,93 0,00 0,00 0,00 - 1,2 
- 0,00 0,00 0,07 0,1 
0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
SLME KA 370,06 - 0,00 0,00 904,24 1274,3 
SLME ST 99,76 104,19 - - 72,35 0,00 0,00 - 276,3 
SLME VA 20,88 - 6,50 - 100,32 0,00 0,00 - 127,7 
SLME KO - - 171,96 584,94 0,00 0,00 0,00 - 756,9 
DEST KA 111,66 - 0,00 0,00 272,83 384,4 
DEST ST 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
DEST VA 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
DEST KO - - 0,00 24,37 0,00 0,00 0,00 - 24,3 
1984 1607,0 112,0 897,0 2437,0 227,0 252,3 0,0 2746,3 8278,6 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
0,03 
0,00 
0,00 
-
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Figuur B.2.13 Jaargangenmodel voor Nederland; 1985-1986 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
======== 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1985 
KALF 
-
59,6 
769,1 
-
-
-
-
3'3 2 3 S .33 3 
80,4 
1,1 
4,6 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
273,2 
180,7 
101,3 
-
86,0 
0,0 
0,0 
-
1556,0 
OSST 
-
-
-
-
6,2 
-
-
======= 
-
0,8 
-
— 
-
0,0 
-
-
-
122,0 
-
-
— 
0,0 
-
-
129,0 
PIVA 
— 
-
-
587,2 
— 
2,8 
0,0 
======= 
-
-
0,0 
4,1 
-
-
0,0 
0,0 
— 
-
0,7 
227,2 
— 
-
0,0 
0,0 
822,0 
MELK 
-
-
-
1657,1 
— 
-
0,0 
======== 
-
-
-
11,5 
-
-
-
0,0 
-
-
-
641,0 
_ 
-
-
23,3 
2333,0 
REST 
-
-
-
— 
0,7 
174,5 
0,0 
======= 
-
0,1 
2,0 
0,0 
-
0,0 
0,0 
0,0 
-
14,2 
44,5 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
236,0 
IMIN 
319,5 
60,4 
2,9 
15,7 
7,0 
0,7 
0,0 
= = = = = = = 3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
406,2 
IMEX 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
:======= 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
GEKA 
1258,5 
-
-
— 
— 
-
-
========= 
297,1 
-
-
— 
0,0 
-
-
— 
1009,5 
-
-
-
317,6 
-
-
-
2882,7 
1986 
1578,0 
120,0 
772,0 
2260,0 
14,0 
178,0 
0,0 
3 3 3 3 3 3 3 S S S 
377,5 
2,0 
6,6 
15,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1282,7 
316,9 
146,5 
868,2 
403,6 
0,0 
0,0 
23,3 
8364,9 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.14 Jaargangenmodel voor Duitsland; 1982-1983 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1983 
KALF _ _ _ _ _
 170>4 44,1 5248,5 5463,0 
OSST 1242,8 - 20,2 75,0 - 1338,0 
PIVA 1973,9 1,2 5,9 - 1981,0 
MELK - - 1413,8 4301,8 - 3,2 16,1 - 5735,0 
REST ST - 136,3 - - 16,0 2,5 9,2 - 164,0 
REST VA - - 125,5 - 595,9 0,4 2,2 - 724,0 
REST KO 32,9 100,2 12,3 0,1 0,4 - 146,0 
EXIN KA 35,2 0,0 0,0 319,1 354,3 
EXIN ST 28,0 25,9 - - 3,0 0,0 0,0 - 56,9 
EXIN VA 33,7 - 1,5 - 7,2 0,0 0,0 - 42,4 
EXIN KO 4,2 12,9 1,6 0,0 0,0 - 18,7 
EXEX KA 0,0 - - - 0,0 0,0 0,3 0,3 
EXEX ST 31,5 29,2 - - 3,4 0,0 0,0 - 64,1 
EXEX VA 1,7 - 0,1 - 0,4 0,0 0,0 - 2,1 
EXEX KO 5,6 17,0 2,1 0,0 0,0 - 24,6 
SLME KA 64,2 - 0,0 0,0 582,7 646,9 
SLME ST 1220,4 1128,6 - - 132,5 0,0 0,0 - 2481,6 
SLME VA 548,8 - 24,6 - 116,6 0,0 0,0 - 690,0 
SLME KO - - 342,7 1042,8 126,7 0,0 0,0 - 1512,2 
ÜEST KA 97,8 0,0 0,0 887,6 985,4 
DEST ST 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
DEST VA 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
DEST KO - - 0,0 55,3 1,4 0,0 0,0 - 56,7 
1982 5278,0 1320,0 1951,0 5530,0 1019,0 198,0 152,9 7038,3 22487,2 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.15 Jaargangenmodel voor Duitsland; 1984-1985 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1985 
KALF _ _ _ _ _ 182,3 25,7 5255,0 5463,0 
OSST 1439,2 - - - - 28,5 76,3 - 1544,0 
PIVA 2072,8 5,0 4,2 - 2082,0 
MELK - - 1166,5 4269,3 - 3,9 16,4 - 5456,0 
REST ST - 149,3 - - 17,6 3,3 8,9 - 179,0 
REST VA - - 310,1 - 419,7 1,7 1,5 - 733,0 
REST KO - - 33,9 124,1 17,3 0,1 0,5 - 176,0 
3 3 5 3 - 3 S 3 3 S ' S 3 3 - S 3 - - _ 3 - S 3 S 3 - - S - S 3 S - - S S 3 3 3 S S 3 - - 3 - a 3 3 3 - 3 S 3 3 3 _ 3 S 3 _ 3 a 3 3 - 3 _ S 3 3 S 3 3 3 a _ a 
EXIN KA 73,9 0,0 0,0 201,2 275,1 
EXIN ST 25,9 26,4 - - 3,1 0,0 0,0 - 55,4 
EXIN VA 11,6 - 5,7 - 7,7 0,0 0,0 - 25,1 
EXIN KO - - 2,6 9,6 1,3 0,0 0,0 - 13,6 
EXEX KA 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 
EXEX ST 11,3 11,5 - - 1,4 0,0 0,0 - 24,1 
EXEX VA 0,2 - 0,1 - 0,2 0,0 0,0 - 0,5 
EXEX KO - - 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 - 0,4 
SLME KA 190,2 0,0 0,0 518,3 708,5 
SLME ST 1188,1 1212,8 - - 142,9 0,0 0,0 - 2543,9 
SLME VA 392,6 - 193,2 - 261,4 0,0 0,0 - 847,2 
SLME KO 306,8 1122,9 154,8 0,0 0,0 - 1584,4 
0,0 0,0 681,7 931,9 
0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
0,0 55,8 1,8 0,0 0,0 - 57,6 
1984 5656,0 1400,0 2019,0 5582,0 1029,0 224,8 133,5 6656,4 22700,7 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
250,2 
0,0 
0,0 
-
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Figuur B.2.16 Jaargangenmodel voor Frankrijk; 1982-1983 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1983 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
1260,71 
3194,09 
- 1700,6 5485,90 
225,00 
3,98 
6,91 
7,63 
0,00 
0,31 
0,00 
0,78 
5790,00 6015,0 
1265,0 
3201,0 
7195,0 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
481,24 
200,21 
187,13 185,59 
3,47 
- 284,15 
694,32 - 1473,99 
285,52 921,0 1690,06 
5,03 
0,53 
109,58 
13,30 
1,71 3,06 
2,42 
4,69 
3,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,19 - 768,0 
0,00 - 2173,0 
0,32 - 2900,0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
825,49 1025,7 
482,3 
59,6 
5,3 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
1,13 
10,17 
0,03 
10,08 
0,05 
0,59 
5,95 
0,12 
1,90 3,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4,67 5,3 
26,2 
2,0 
5,9 
SLME KA 624,37 - 0,00 0,00 
SLME ST 605,09 600,09 - - 354,32 0,00 0,00 
SLME VA 134,81 - 195,61 - 516,58 0,00 0,00 
SLME KO - - 211,98 683,9 1225,03 0,00 0,00 
2574,43 3198,8 
1559,5 
764,0 
2120,8 
DEST KA 249,89 
DEST ST 0,00 
DEST VA 0,00 
DEST KO 
0,00 
0,00 
0,00 71,66 
0,00 
0,00 
29,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1030,34 1280,2 
0,0 
0,0 
101,0 
1982 6136,0 1277,0 3221,0 7166,0 5857,0 253,7 1,6 10241,8 34154,1 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.17 Jaargangenmodel voor Frankrijk; 1984-1985 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GERA 1985 
KALF _ _ _ _ _ 209,80 0,00 5543,20 5753,0 
OSST 1182,50 - 3,25 0,25 - 1186,0 
PIVA 3042,64 - 9,36 0,00 - 3052,0 
MELK - - 1585,0 4912,50 - 12,67 0,80 - 6511,0 
REST ST - 461,40 - - 282,40 2,05 0,15 - 746,0 
REST VA - - 762,20 - 1528,76 7,04 0,00 - 2298,0 
REST KO 338,5 1049,0 1859,70 6,33 0,40 - 3254,0 
EXIN KA 93,35 - 0,00 0,00 806,65 900,0 
EXIN ST 253,40 190,26 - - 116,44 0,00 0,00 - 560,1 
EXIN VA 0,26 - 32,42 - 65,02 0,00 0,00 - 97,7 
EXIN KO - - 0,38 1,18 2,04 0,00 0,00 - 3,6 
FJŒX KA 0,52 - 0,00 0,00 4,48 5,0 
EXEX ST 8,60 6,45 - - 3,95 0,00 0,00 - 19,0 
EXEX VA 0,02 - 2,79 - 5,59 0,00 0,00 - 8,4 
EXEX KO - - 0,17 0,52 0,91 0,00 0,00 - 1,6 
SLME KA 320,93 - - - - 0,00 0,00 2773,17 3094,1 
SLME ST 716,40 537,89 - - 329,21 0,00 0,00 - 1583,5 
SLME VA 2,27 - 285,00 - 571,63 0,00 0,00 - 858,9 
SLME KO - - 236,53 733,0 1269,50 0,00 0,00 - 2239,1 
DEST KA 132,10 - 0,00 0,00 1141,47 1273,5 
DEST ST 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
DEST VA 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,0 
DEST KO - - 0,00 67,64 31,45 0,00 0,00 - 99,0 
1984 5852,0 1196,0 3243,0 6764,0 6048,0 250,5 1,6 10188,5 33543,6 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.18 Jaargangenmodel voor Italie; 1982-1983 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
======== 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1982 
KALF 
-
145,9 
974,9 
-
-
-
-
3 B 3 3 3 3 3 3 Î 3 
0,0 
0,0 
0,0 
-
0,0 
5,9 
-o,i 
-
-77,0 
1914,3 
-151,6 
-
-8,8 
0,0 
-66,5 
-
2789,3 
OSST 
-
-
-
-
56,8 
-
-
======= 
-
0,0 
-
-
-
1,8 
-
— 
-
566,4 
-
-
-
0,0 
-
-
625,0 
PIVA 
-
-
-
488,5 
-
212,6 
47,7 
:======= 
-
-
0,0 
0,0 
-
-
0,1 
0,1 
— 
-
148,0 
44,9 
-
-
64,9 
0,0 
1006,7 
MELK 
-
-
-
2533,4 
-
-
247,2 
!======= 
-
-
-
0,0 
-
-
-
0,3 
— 
-
-
232,6 
— 
-
-
30,4 
3044,0 
REST 
— 
-
-
-
16,6 
499,6 
390,7 
:======= 
-
0,0 
0,0 
0,1 
-
0,5 
0,2 
0,5 
-
165,8 
347,8 
359,1 
-
0,0 
152,6 
7,5 
1663,0 
IMIN 
1405,6 
355,7 
45,5 
8,6 
82,0 
25,9 
1,9 
======== 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1925,2 
IMEX 
171,0 
141,4 
5,0 
37,6 
32,6 
2,8 
8,5 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
398,9 
GEKA 
1227,0 
-
-
-
— 
-
-
========= 
0,0 
-
-
-
0,6 
-
-
-
1391,4 
-
-
-
159,0 
-
-
-
3003,9 
1983 
2803,6 
643,1 
1025,3 
3068,0 
188,0 
741,0 
696,0 
3 3 3 3 3 3 = 3 3 = 3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,6 
8,2 
0,2 
0,9 
1314,4 
2646,6 
344,2 
636,6 
150,2 
0,0 
151,0 
38,0 
14456,0 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.19 Jaargangenmodel voor Italie; 1984-1985 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK. 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
» » » » 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1984 
KALF 
— 
1 9 8 , 7 
1059 ,2 
-
— 
-
-
3T3I3E35333358 3X 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
-
0 , 0 
2 , 6 
- 0 , 1 
-
9 , 7 
1 5 2 9 , 0 
- 2 0 5 , 1 
-
2 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
-
2 5 9 7 , 0 
OSST 
-
-
-
-
2 3 , 4 
-
-
PIVA 
— 
-
-
5 3 0 , 7 
— 
2 7 3 , 7 
4 5 , 3 
3 3 3 3 3 S 3 3 3 - S - 3 3 5 : 
-
0 , 1 
-
-
-
1,6 
-
-
— 
9 2 0 , 9 
-
-
-
0 , 0 
-
— 
9 4 6 , 0 
-
-
0 , 0 
0 , 0 
— 
-
0 , 1 
0 , 0 
— 
-
2 4 2 , 7 
8 3 , 5 
— 
-
0 , 0 
0 , 0 
1 1 7 6 , 0 
MELK 
— 
-
-
2 5 2 8 , 7 
— 
-
2 1 5 , 8 
======== 
-
-
-
0 , 2 
— 
-
-
0 , 0 
— 
-
-
3 9 7 , 7 
-
-
-
3 1 , 7 
3 1 7 4 , 0 
REST 
— 
-
-
-
3 , 1 
3 7 9 , 5 
1 4 5 , 8 
:======= 
-
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
— 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
— 
1 2 3 , 6 
3 3 6 , 4 
2 6 4 , 5 
-
0 , 0 
0 , 0 
4 , 1 
1 2 5 6 , 0 
IMIN 
1 2 5 6 , 4 
5 4 1 , 0 
7 8 , 2 
6 , 1 
7 2 , 4 
4 8 , 3 
0 , 8 
======== 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 0 0 3 , 2 
IMEX 
1 1 7 , 5 
1 8 7 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
2 5 , 0 
6 , 5 
M 
3 S 3 l = i 3 3 t 3 ! 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 5 8 , 8 
GEKA 
1 1 8 8 , 1 
-
-
-
-
-
-
3 3 3 3 S S 3 3 5 3 J 
1,6 
-
-
— 
0 , 0 
-
-
— 
1 4 8 7 , 1 
-
-
— 
4 3 2 , 7 
-
-
— 
3 1 1 1 , 0 
1985 
2 5 6 2 , 0 
9 2 7 , 0 
1 1 4 8 , 0 
3 0 7 6 , 0 
1 2 4 , 0 
7 0 8 , 0 
4 0 9 , 0 
========== 
1,6 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
4 , 4 
0 , 1 
0 , 0 
1 4 9 6 , 8 
2 5 7 3 , 6 
3 7 4 , 0 
7 4 5 , 6 
4 3 5 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
3 5 , 9 
1 4 6 2 2 , 0 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.20 Jaargangenmodel voor Belgie-Luxemburg; 1982-1983 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1983 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
167,88 
516,62 
235,27 813,24 
64,00 
3,12 
18,18 
7,49 
0,00 
0,00 
2,20 
0,00 
782,00 846,00 
171,00 
537,00 
1056,00 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
42,71 - - 15,22 1,08 0,00 
132,85 - 197,13 11,62 1,40 
22,52 77,85 54,52 1,11 0,00 
59,00 
343,00 
156,00 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
10,69 
7,86 
0,62 
7,99 
5,79 
2,63 9,10 
2,85 
10,38 
6,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70,31 81,00 
18,70 
7,60 
18,00 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
0,00 
0,21 
0,00 
0,21 
0,00 
0,00 0,00 
0,00 
0,08 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 0,00 
0,50 
0,00 
0,00 
3LME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
35,40 
121,15 123,09 
6,38 59,36 
37,44 129,42 
0,00 0,00 
43,86 0,00 0,00 
106,36 0,00 0,00 
89,24 0,00 0,00 
232,80 268,20 
288,10 
170,90 
256,10 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
22,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 10.40 
0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,51 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
150,18 173,02 
0,00 
0,00 
11,91 
1982 822,00 174,00 527,001040,00 553,00 106,60 3,60 1235,83 4462,03 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.21 Jaargangenmodel voor Belgie-Luxemburg; 1984-1985 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
3 3 3 3 3 3 3 3 s 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1984 
KALF 
-
165,7 
533,0 
-
-
-
-
OSST 
-
-
-
-
41,5 
-
-
8 3 3 3 - 3 3-3 3 3 3 3 3 3 = 3 3 
2,2 
11,7 
0,5 
-
0,0 
0,0 
0,0 
-
3,8 
126,5 
4,4 
-
2,4 
0,0 
0,0 
-
851,0 
-
10,9 
-
— 
-
0,0 
-
-
-
117,4 
-
-
-
0,0 
-
-
170,0 
PIVA 
-
-
-
236,2 
-
151,9 
30,9 
=====^-. 
-
-
7,1 
3,9 
— 
-
0,0 
0,0 
-
-
64,3 
44,7 
-
-
0,0 
0,0 
540,0 
MELK 
-
-
-
778,4 
— 
-
101,8 
:======= 
-
-
-
13,0 
— 
-
-
0,0 
-
-
-
147,2 
-
-
-
10,6 
1053,0 
REST 
-
-
-
-
19,1 
222,8 
67,1 
3 3 3 = 3 3 3 
-
5,0 
12,1 
8,4 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
-
54,0 
109,3 
95,5 
-
0,0 
0,0 
1,7 
596,0 
IMIN 
99,3 
1,3 
5,0 
1,3 
0,4 
2,3 
0,3 
IMEX 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
109,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
GEKA 
721,7 
-
-
-
— 
-
-
3 3 3 ^ 3 = 3 = 4 3 
170,8 
-
-
-
0,0 
-
-
-
300,0 
-
-
-
190,5 
-
-
-
1378,1 
1985 
821,0 
167,0 
538,0 
1016,0 
61,0 
377,0 
200,0 
3 3 = 3 3 3 = = = 
173,0 
27,6 
19,7 
25,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
303,8 
297,8 
177,9 
287,3 
192,9 
0,0 
0,0 
12,3 
4697,6 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.22 Jaargangenmodel voor Groot-Brittanie; 1982-1983 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
= = , = • = = = = = 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1982 
KALF 
-
1 1 8 9 , 3 
1987 ,9 
-
— 
-
-
S 4 J S S 2 3 3 3 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
-
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
- " 
0 , 0 
9 4 , 2 
1,3 
-
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
-
3 1 3 1 , 0 
OSST 
-
-
-
-
3 0 3 , 4 
-
-
!=S = = = = = = 
-
1,8 
-
-
-
0 , 0 
-
-
— 
1058 ,4 
-
-
-
0 , 0 
-
-
1 3 0 6 , 0 
PIVA 
-
-
-
7 1 4 , 0 
-
5 3 3 , 1 
1 2 2 , 3 
======== 
-
-
2 , 5 
0 , 9 
-
-
0 , 1 
0 , 1 
-
-
6 5 9 , 1 
7 3 , 6 
-
-
0 , 0 
0 , 0 
2 0 1 7 , 0 
MELK 
— 
-
-
2 7 1 4 , 8 
-
-
4 6 5 , 0 
======== 
-
-
-
3 ,6 
-
-
-
0 , 5 
-
-
-
2 7 9 , 9 
-
-
-
3 6 , 6 
3 3 5 3 , 0 
REST 
— 
-
-
-
2 3 4 , 5 
2 9 2 , 1 
7 5 4 , 5 
5 3 = S 3 : s : = = 3 
-
1,4 
1,4 
5 , 6 
-
0 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
-
8 1 7 , 9 
3 8 4 , 8 
4 4 1 , 5 
-
0 , 0 
0 , 0 
1 0 , 7 
2 8 2 1 , 0 
IMIN 
0 , 0 
1 2 0 , 7 
7 0 , 1 
0 , 0 
6 , 1 
1,8 
0 , 0 
3 S S 3 3 3 3 ; 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 9 0 , 3 
IMEX 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
1 3 = 3 3 3 3 33:3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
GEKA 
3 6 4 7 , 0 
-
-
-
— 
-
-
s a a 3 3 3 2 3 s ; 
2 2 1 , 2 
-
-
-
0 , 1 
-
-
-
1 1 7 , 5 
-
-
-
7 4 1 , 4 
-
-
-
5 2 9 5 , 5 
1983 
3 6 4 7 , 0 
1 3 1 0 , 0 
2 0 5 8 , 0 
3 4 2 9 , 0 
5 4 4 , 0 
8 2 7 , 0 
1 3 4 2 , 0 
2 2 1 , 2 
3 , 3 
3 , 9 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
1,5 
1 1 7 , 5 
1 9 7 0 , 5 
1 0 4 5 , 2 
7 9 5 , 0 
7 4 1 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
4 7 , 4 
1 8 1 1 4 , 1 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.23 Jaargangenmodel voor Groot-Brittanie; 1984-1985 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1985 
KALF - - - - - 0,0 0,0 3571,0 3571,0 
OSST 1139,6 - 113,4 0,0 - 1253,0 
PIVA 1920,1 - 58,9 0,0 - 1979,0 
MELK - - 649,4 2607,5 - 0,1 0,0 - 3257,0 
REST ST - 296,7 - - 147,2 34,1 0,0 - 478,0 
REST VA 533,5 - 285,3 15,3 0,0 - 834,0 
REST KO 106,1 426,0 789,8 0,0 0,0 - 1322,0 
EXIN KA 0,5 - - - - 0,0 0,0 152,0 152,5 
EXIN ST 1,2 1,9 - - 1,0 0,0 0,0 - 4,1 
EXIN VA 0,0 - 1,5 - 1,0 0,0 0,0 - 2,6 
EXIN KO 0,6 2,3 4,1 0,0 0,0 - 6,9 
EXEX KA 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
EXEX ST 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
EXEX VA 0,0 - 0,1 - 0,0 0,0 0,0 - 0,1 
EXEX KO - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
SLME KA 0,3 - - - 0,0 0,0 98,5 98,8 
SLME ST 620,8 1012,3 - - 502,2 0,0 0,0 - 2135,4 
SLME VA 13,9 - 684,3 - 471,0 0,0 0,0 - 1169,2 
SLME KO - - 66,5 267,0 481,8 0,0 0,0 - 815,3 
DEST KA 2,2 - - - - 0,0 0,0 636,2 638,3 
DEST ST 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
DEST VA 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
DEST KO 0,0 34,3 12,3 0,0 0,0 - 46,6 
1984 3671,0 1301,0 2026,0 3311,0 2675,0 220,2 0,0 4559,6 17763,9 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.24 Jaargangenmodel voor Ierland; 1982-1983 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
======== 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1982 
KALF 
-
604,0 
413,5 
-
-
-
-
======== 
0,4 
55,1 
38,8 
— 
0,0 
101,8 
2,1 
-
1,0 
246,8 
212,5 
-
31,5 
0,0 
0,0 
-
1705,0 
OSST 
-
-
-
-
344,4 
-
-
3 3 = 3 5 3 3 3 
-
34,5 
-
-
-
63,8 
-
-
— 
154,7 
-
-
-
0,0 
-
-
596,3 
PIVA 
-
-
-
277,7 
-
77,6 
31,7 
======= 
-
-
5,6 
0,1 
-
-
0,3 
0,0 
— 
-
30,4 
25,4 
-
-
0,0 
0,0 
447,8 
MELK 
-
-
-
1245,1 
— 
-
142,1 
======== 
-
-
-
0,4 
— 
-
-
0,0 
— 
-
-
113,7 
-
-
-
15,1 
1513,0 
REST 
-
-
-
-
351,4 
346,9 
226,0 
========= 
-
35,2 
24,8 
0,6 
— 
65,1 
1,3 
0,0 
-
157,8 
136,0 
176,8 
-
0,0 
0,0 
4,1 
1523,0 
IMIN 
0,4 
1,9 
1,9 
12,2 
2,2 
2,6 
3,2 
3 = = = = = = , 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
24,3 
IMEX 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
======== 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
GEKA 
1728,3 
-
-
-
— 
-
-
3 3 31S 2 3 3 1 3 3 3 = 
1,9 
-
-
-
0,0 
-
-
-
5,1 
-
-
-
159,0 
-
-
-
1905,1 
1983 
1728,8 
605,9 
415,4 
1535,0 
698,0 
427,0 
403,0 
========= 
2,3 
124,8 
69,2 
1,0 
0,0 
230,6 
3,7 
0,0 
6,1 
559,3 
378,9 
315,8 
190,5 
0,0 
0,0 
19,2 
7714,4 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.25 Jaargangenmodel voor Ierland; 1984-1985 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1985 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
613,5 
423,1 
270,9 1247,3 
0,3 
3,3 
2,3 
9,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1733,4 1733,8 
616,8 
425,5 
1528,0 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
0,1 
58,2 
48,0 
328,2 - - 328,6 
68,3 - 332,0 
35,0 161,2 216,1 
42 ,1 - - 42,2 
5 ,1 - 24,7 
0,0 0,2 0 ,3 
3,3 
2,7 
2,7 
2 3 3 3 S 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
660,0 
403,0 
415,0 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,7 4,8 
142,5 
77,8 
0,5 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
0,0 
35,0 
0,4 
25,3 
0,0 
0,0 
25,4 
0,2 
0,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
308,9 
259,0 
223,8 
27,4 
29,2 
224,1 
133,1 
134,5 176,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,6 
0,0 
85,7 
0,7 
0,0 
4,7 
756,9 
419,5 
340,4 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
3,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,9 15,6 
433,3 1549,0 1498,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
193,3 197,2 
0,0 
0,0 
19,5 
1984 1740,0 615,7 24,2 0,0 1972,0 7832,2 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.26 Jaargangenmodel voor Denemarken; 1982-1983 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF OSST PIVA MELK REST IMIN IMEX GEKA 1983 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
66,0 
491,0 
291,9 695,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1124,0 1124,0 
66,0 
491,0 
988,0 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
0,0 
1,3 
0,2 
10,6 - - 1,4 
20,7 - 107,3 
16,9 40,3 9,8 
0,2 - - 0,0 
0,0 - 0,1 
0,1 0,3 0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 3 3 3 3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,0 
128,0 
67,0 
3 S 3 3 3 3 3 3 5 S S S 
0,0 0,0 
1,5 
0,3 
0,5 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
0,0 
0,0 
0,1 
0,-0 - - 0,0 
0,0 - 0,0 
1,7 4,1 1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 0,0 
0,0 
0,1 
6,8 
SLME KA 15,2 
SLME ST 437,2 
SLME VA 49,4 
SLME KO 
63,2 - - 8,5 
6,1 - 31,5 
102,5 244,4 59,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
35,8 51,0 
509,0 
87,0 
406,1 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
49,7 
0,0 
0,0 
0,0 - - 0,0 
0,0 - 0,0 
0,0 29,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
117,3 167,0 
0,0 
0,0 
29,0 
1982 1110,0 74,0 440,0 1014,0 219,0 0,2 0,0 1277,1 4134,3 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Figuur B.2.27 Jaargangenmodel voor Denemarken; 1984-1985 
(aantal dieren x 1000 stuks) 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
======== 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1984 
KALF 
-
71,0 
438,0 
-
— 
-
-
S 3 3 3 3 - 3 3 S 
0,1 
0,3 
0,2 
-
0,0 
0,0 
0,0 
-
25,0 
411,3 
42,1 
-
67,0 
0,0 
0,0 
-
1055,0 
OSST 
-
-
-
-
7,9 
-
-
======= 
-
0,0 
-
— 
-
0,0 
-
— 
— 
58,0 
-
-
-
0,0 
-
-
66,0 
PIVA 
-
-
-
258,9 
-
52,0 
14,7 
MELK 
— 
-
-
654,1 
-
-
37,0 
============== 
-
-
0,1 
0,0 
-
-
0,0 
0,0 
— 
-
24,4 
97,9 
-
-
0,0 
0,0 
448,0 
-
-
-
0,0 
— 
-
-
0,0 
— 
-
-
247,4 
— 
-
-
9,5 
948,0 
REST 
— 
-
-
-
1,1 
83,0 
7,3 
======== 
-
0,0 
0,2 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
7,9 
38,8 
48,2 
— 
0,0 
0,0 
0,6 
187,0 
IMIN 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
======= 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
IMEX 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
: = = = =>== = 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
GEKA 
998,0 
-
-
-
— 
-
-
======== 
0,1 
-
-
0,0 
-
-
-
33,5 
-
-
-
90,1 
-
-
-
1121,8 
1985 
998,0 
71,0 
438,0 
913,0 
9,0 
135,0 
59,0 
ssa3=s=ss=3 
0,2 
0,4 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
58,5 
477,2 
105,3 
393,5 
157,1 
0,0 
0,0 
10,0 
3825,8 
Zie figuur B.2.1 voor een verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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Bijlage 3 
In de volgende tabellen worden de toegestane - en de gerealiseerde melkaan-
voer per EG-land gepresenteerd op basis van jaarcijfers. In de laatste kolom 
wordt steeds het percentage onder- of overschrijding weergegeven. Berekeningen 
hebben plaatsgevonden op basis van gegevens van het Produktschap voor Zuivel 
(1986, 1987). 
Tabel B.3.1 Overzicht van kengetallen superheffing; 
januari-december 1984 
Lidstaat Toegestane 
melkaanvoer 
(x 1000 ton) 
Gerealiseerde 
melkaanvoer 
(x 1000 ton) 
Onder-/ 
overschrijding 
(in procenten) 
West-Duitsland 24,098 
Frankrijk 25,932 
Nederland 12,323 
België-Luxemburg 3,511 
Groot-Brittanië 15,901 
Ierland 5,467 
Denemarken 5,041 
24,304 
26,123 
12,465 
3,382 
15,767 
5,585 
5,034 
+ 0,85 
+ 0,74 
+ 1,15 
- 3,67 
- 0,84 
+ 2,16 
- 0,14 
Tabel B.3.2 Overzicht van kengetallen superheffing; 
januari-december 1985 
Lidstaat Toegestane 
melkaanvoer 
(x 1000 ton) 
Gerealiseerde 
melkaanvoer 
(x 1000 ton) 
Onder-/ 
overschrijding 
(in procenten) 
West-Duitsland 23,439 
Frankrijk 25,516 
Nederland 11,995 
België-Luxemburg 3,439 
Groot-Brittanië 15,435 
Ierland 5,583 
Denemarken 4,893 
23,637 
25,447 
12,233 
3,490 
15,587 
5,682 
4,899 
0,86 
0,27 
1,98 
1,48 
0,98 
1,77 
0,12 
Tabel B.3.3 Overzicht van kengetallen superheffing; 
januari-december 1986 
Lidstaat Toegestane 
melkaanvoer 
(x 1000 ton) 
Gerealiseerde 
melkaanvoer 
(x 1000 ton) 
Onder-, 1 
ove r sch r i j d ing 
( in procenten) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
3,30 
2,06 
3,11 
3,86 
2,61 
1,84 
0,61 
West-Duitsland 23,423 
Frankrijk 25,494 
Nederland 11,978 
België-Luxemburg 3,501 
Groot-Brittanië 15,395 
Ierland 5,583 
Denemarken 4,882 
24,197 
26,019 
12,350 
3,636 
15,797 
5,480 
4,912 
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